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 ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی
 1کمال کوهی
 چکیدٌ
 اختٞبفی٣  ٢٢ّس٥ ؾالٝت ىطزیتأٝی٢٠یت مصایی یْی اظ ىبّت٤ض٧بی انٚی اٝ مقدمٍ:
ثطذ٤ضزاض  یاظ چ٢بٟ ا٧ٞیتق٤ز ٣ ٣ ضب٠ٝ ت٤ؾق٦ ٣ پیكطىت خبٝق٦ ٝحؿ٤ة ٝی اؾت
اؾت ٦ّ ثب١ِ خ٨ب١ی ٣ ىبئ٤ ٧سه ت٤ؾق٦ ٧عاض٥ ؾ٤ٛ ضا ا٢ٝیت مصایی ٝقطىی ٤ٞ١ز٥ اؾت. 
ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع ٣ ١َف  ٤ّقسٝیزض ٧ٞی٠ ضاؾتب، َٝب٦ٙ حبضط 
 ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ّب٧ف آٟ ضا ٤ٝضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ز٧س.
 ضا ٣ خبٝق٦ آٝبضی پػ٧٣ف ١دبٛ قسا 1391كی زض ؾبٗ پیٞبیتحَیٌ ث٦ ض٣ـ  ريش:
. ذب٤١اض ث٤ز ٦ّ378329 تقساز آ٨١ب ثبٙل ثط  زاز١ستبٟ ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع تكْی٘ ؾطپطؾ
ای  ای تهبزىی چ٢س ٝطح٦ٕٚیطی ذ٤ق٦ذب٤١اض ثط اؾبؼ ض٣ـ ٦١٤ٞ١ 426اظ ای٠ تقساز، 
اثعاض ٕطزآ٣ضی اعالفبت پطؾك٢ب٦ٝ ٝحٌَ ؾبذت٦ ث٤ز. تحٚی٘ پبیبیی  ٣ ا١تربة قس١س
ز٢٧س٥ پبیبیی ثبالیی اؾت. ٧ٞچ٢ی٠ ثطای ٝتنیط٧بی ١با٢ٝی مصایی ٣ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ١كبٟ
 اؾتيبز٥ قس٥ اؾت. ١22ؿر٦  ٧spssبی ٕطزآ٣ضی قس٥ اظ ١طٛ اىعاض تدعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥
ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع  س ٦ّز٧٧بی تحَیٌ ١كبٟ ٝییبىت٦ َا:یافتٍ
تحٚی٘ ٧ٞجؿتٖی پیطؾ٤ٟ ١یع حبّی اظ آٟ ( ٍطاض زاقت٦ ٣ 100اظ  4/10) زض ؾغح پبیی٠
ت اختٞبفی ٣ قج٦ْ ض٣اثظ اؾت ٦ّ اثقبز ؾطٝبی٦ اختٞبفی یق٢ی افتٞبز اختٞبفی، ٝكبضّ
ٕب٦١ زض ثی٠ اثقبز ؾ٦یی ٧ٞجؿتٖی ٢ٝيی ٣ ٝق٤ْؾی زاقت٦ اؾت. ١با٢ٝی مصا باختٞبفی ث
ؾطٝبی٦ اختٞبفی، قج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی ٣ ٝكبضّت اختٞبفی ٣اضز ٝسٗ ٨١بیی قس٥ ٣ 
زضنس اظ تنییطات ١با٢ٝی مصایی ضا تجیی٠ ١ٞبی٢س. ثقس افتٞبز  ١19عزیِ ث٦  ا١س ت٤ا١ؿت٦














١با٢ٝی مصایی ایيب  اضی زض تجیی٠ تنییطاتزٝسٗ ٨١بیی ذبضج قس٥ ٣ تأثیط ٝق٢ب اختٞبفی اظ
 ٢ّس.١ٞی
ٕب٦١ ؾطٝبی٦ اختٞبفی، قج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی ٣ ٝكبضّت زض ٝیبٟ اثقبز ؾ٦ گیزی:وتیجٍ
٧بی ٢ٝبؾجی ثطای ّب٧ف ١با٢ٝی مصایی ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع ٢٢ّس٥اختٞبفی تقیی٠
تطی٠ ٣ ٨ٝٞتطی٠ فبٝ٘ قج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی زض ظٝط٥ فٞس٥ق١٤س. ٧ٞچ٢ی٠ ٝحؿ٤ة ٝی
 ّب٧ف ١با٢ٝی مصایی ذب٤١اض٧ب ث٦ قٞبض ٝی ض٣ز.
 
 ياصگان کلیدی
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 لٍمقدمٍ ي بیان مسأ
ا١ؿبٟ  ٧بیتطی٠ ١یبظٕطؾ٢ٖی ٣ تك٢ٖی یْی اظ ث٢یبزی ١یبظ٧بی ىیعی٤ٙ٤غیِ یق٢ی
             ثب ثط عطه قسٟ ای٠ ١یابظ اؾات ّا٦ ؾابیط ١یبظ٧اب ٝي٨ا٤ٛ پیاسا  ٣ ق٤زتَٚی ٝی
ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ضب٠ٝ تكْی٘ ٣ ثَبی خبٝق٦ ا١ؿب١ی ٣ پیكطىت ٝی ٢ّس. ث٢بثطای٠ٝی
ا٢ٝیت مصایی ای٠ ١یبظ، زض ؾبی٦ ضىـ ٕط٣ ضىـ ١یبظ٧بی ىیعی٤ٙ٤غیِ اؾت ٣  آٟ زض
 ق٤ز.حبن٘ ٝی
یبىت٦ ٣ ف٢هط انٚی ؾالٝت ىْطی، ٤ؾق٦ث٢بی یِ خبٝق٦ تا٢ٝیت مصایی ؾ٢ٔ
ض٣ا١ی ٣ خؿٞی افضبی آٟ اؾت. ای٠ ٨ٜٝ ث٦ ٣یػ٥ ثطای ّك٤ض٧بی زض حبٗ 
١با٢ٝی مصایی ٦١ ت٨٢ب  ی ثطذ٤ضزاض اؾت.ٝضبفياظ ا٧ٞیت ای چ٤ٟ ایطاٟ  ت٤ؾق٦
ضا ١یع اظ   ثطز ث٦ْٚ ٢ٝبثـ ّٞیبة آٟ ٧بی یِ ٝٚت ضا تحٚی٘ ٝی ت٤ا٢ٞ١سی ٣ ٍبثٚیت
ا١دبٝس.  ٣ زض ٨١بیت ث٦ ىَیطتط قسٟ یِ ٝٚت ٝی ز٣ض ذ٤ا٧س ّطز ثطٝؤ٧بی  اؾتيبز٥
١با٢ٝی مصایی فعت ١يؽ یِ ٝٚت، ث٦ ف٤٢اٟ ؾت٤ٟ انٚی ت٤ؾق٦ ٣ اؾتَالٗ ٝٚی، ضا 
٧بی  ترطیت ٣ ثب ایدبز اذتالٗ زض ا١جبقت ٣ ا١قَبزیبىتٖی ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٢ّف
٣ ٣حست ٝٚی ضا ّب٧ف  ٢ّس ٣ زض ١تید٦ اْٝبٟ ٣ىبً خٞقی ضا ثؿیبض پط٧عی٦٢ ٝی
یطاٟ ٦ّ ثرف ٣ؾیقی اظ ز٧س. اظ ای٠ ١ؾط، ١با٢ٝی مصایی زض ّك٤ض٧بیی چ٤ٟ ا ٝی
ثط٣ت ت٨سیسی ثطای ت٤ا١س  ز٢٧س، ٝی ضا ٤ّزّبٟ ٣ ٤١خ٤ا١بٟ تكْی٘ ٝی  خٞقیت آٟ
 (ـ. 1384ض١دجط،) ثبقس. ٝٚی
ٝطزٛ ٝیٚی٤ٟ ١يط اظ  ١825با٢ٝی مصایی یْی اظ ٝكْالت خ٨ب١ی ث٤ز٥ ٣ ثیكتط اظ 
زض ّك٤ض٧بی پیكطىت٦ ٣  ٝیٚی٤ٟ آ٨١ب 9ثط١س ٦ّ تَطیجب خ٨بٟ اظ ای٠ ٝكْ٘ ض١ح ٝی
ى٤الز١٣س ٣  ّٚس٥،)ٝحٞسپ٤ض  ٢٢ّس.ظ١سٕی ٝیثَی٦ زض ّك٤ض٧بی زضحبٗ ت٤ؾق٦ 
 ٝق٢بزاضیث٦ ٣یػ٥ اظ ٤١ؿ حبز آٟ،  ( ١با٢ٝی مصایی264 ـ.، ل 1389 ،آ٣خ ّیؿٞی














 ای ٝالحؾ٦ا١ؿب١ی ضا ث٦ ع٤ض ٍبث٘ ٧بی٧بی حیبتی یِ ٝٚت ٣ حتی اضظـاضظـ
٧ب ٣ ٣ ثب تساضُ ثؿتط ٝربعطات اذالٍی ث٦ فطض٦ ١بث٢٨دبضیّب٧ف ذ٤ا٧س زاز 
ت٤ا٢١س ا٢ٝیت خبٝق٦ ضا زض ٝقطو ت٨سیس ٍطاض ز٢٧س. ا١دبٝس ٦ّ ٝی٧بیی ٝیثجبتیثی
ٝؿتَیٜ ثب ث٦ ع٤ض ٝؿتَیٜ ٣ میط 1ف٤ٞٝی ٢ٝی مصایی ث٦ ٝثبث٦ ثسازض ٧ط حبٗ ١ب
زاز٧بی ٢ٝيی ٕؿتطز٥  تساضُ ثؿتط ٝربعطات اذالٍی زض یِ خبٝق٦ ٣ ت٤ٙیس ثط٣ٟ
زض ّ٘ خبٝق٦ ضا  ٢ّ٣س ٝی ت٨سیسضا  ا٢ٝیت ٝٚی ،زض َٝساض ٣ ّیيیت ّبالی ف٤ٞٝی
 .ثب ٤١فی ا١تربة ١بٝؿبفس زض تحهی٘ ؾجس ٢ٝبىـ ٤ٝضز ١ؾطـ ٤ٝاخ٦ ذ٤ا٧س ؾبذت
 (.901ـ.، ل  1383)ذضطی، 
ذیط ّك٤ض ٧بی از٧س ٦ّ عی ؾبٗای ١كبٟ ٝیٝتقسز تنصی٧٦بی ثطضؾی زض ایطاٟ
٧ابی ٝاع٠ٝ ٤ٝاخ٦ ث٤ز٥ اؾت ٣ اظ ؾ٤ی زیٖط ثیٞبضی اظ یِ عطه ثب ّٞج٤ز مصا
٧اب ٧بی ٍٚت ٣ فط٣ً ٣ ا٤١اؿ ؾطعبٟت، ثیٞبضیطتجظ ثب تنصی٦ اظ خ٦ٚٞ چبٍی، زیبثٝ
٧ابی ثیٞابضی ا١س. ٧ٞچ٢ی٠ قی٤ؿ ز٢٧س٥ ٣ ض٣ ث٦ ٕؿتطـ ضا عی ّطز٥ ض١٣س ٧كساض
ای تنصی٦ ت٤خ٦ اؾت. ای٠ ٝكْالت ١بقی اظ ىَط ؾالٝت ٣ ای٢ٞی مصا زض ّك٤ض ٍبث٘
٧اب، اىاعایف پیبٝس٧بی ١بٝغ٤ٚثی اظ ٍجی٘ اىعایف ٝطٓ ٣ ٝیط ٣ اثاتال ثا٦ ثیٞابضی 
٧بی زضٝبٟ، ّب٧ف ضطیت ٤٧قی ٣ ٍسضت یبزٕیطی ٣ ث٦ ع٤ض ّٚی ّب٧ف ٧عی٦٢
ا٥ زاض١س ّا٦ ض١٣اس ت٤ؾاق٦ ّكا٤ض ضا ثا٦ ٧بی ش٢٧ی ٣ خؿٞی ضا ث٦ ٧ٞطت٤ا٢ٞ١سی
(. 71ـ.، ل  1389، فٚای حؿای٢ی  ٣ اٝیس٣اضا١ساظز )ٍبضی عجبعجبیی، ٝربعط٥ ٝی
 ز٧س٧بی ّیيی زض ظٝی٦٢ ا٢ٝیت مصایی ذب٤١اض ١كبٟ ٝی٧ٞچ٢ی٠ تدعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥
ذغط ٧ؿات٢س. زض ایاطاٟ ثاط اؾابؼ ٝقطو ذب٤١اض٧ب زض ٦ّ ا٣ٙی٠ ٣ ز٣ٝی٠ ز٧ِ 
ضىاـ زضنس اىطاز خبٝق٦ زؾتطؾی اٍتهبزی ث٦ ٢ٝؾ٤ض  20عی٦٢ ذب٤١اض ٧بی ٧پػ٧٣ف
زضنس ثطای تأٝی٠ ؾیطی ؾا٤ٚٗ زچابض  ٣50 حس٣ز  ١ساض١سضا ١یبظ٧بی مصایی ذ٤ز 
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یط ثط ؾالٝت خؿٞی ت٤ا١س فال٥٣ ثط تأثٝی ٧ب ٧ؿت٢س ٦ّ ای٠ ٤ٝضزّٞج٤ز ضیع ٝنصی
ؾابالضّیب، فجاسا٨ٙی، ) .تحت تأثیط ٍطاض ز٧س١یع اختٞبفی ٣ ض٣ا١ی اىطاز ضا  ؾالٝت
  ( 375ـ.، ل  1390، اؾالٝی اٝیط آثبزیاٝی٢ی ٣ 
زض خ٨بٟ یِ ٝیٚیبضز ١يط ث٦ ١عزیِ  بی اضائ٦ قس٥ اظ ؾ٤ی ىبئ٤عجٌ آٝبض٧ 
٧ٞچ٢ی٠ ٢ّس. ضا ت٨سیس ٝی زؾتطؾی ّبىی ث٦ ٤ٝاز مصایی ١ساض١س ٣ ١با٢ٝی مصایی آ٨١ب
اٙجت٦  ٢٢ّس.ظ١سٕی ٝیحبٗ ت٤ؾق٦  تقساز ٍبث٘ ت٤خ٨ی اظ ٕطؾ٢ٖبٟ زض ّك٤ض٧بی زض
٦ٞ٧ ّك٤ض٧ب ثب ٝكْ٘ ١با٢ٝی مصایی زؾت ث٦ ٕطیجب٢١س، اٝب قست ١با٢ٝی مصایی زض 
حبٗ ت٤ؾق٦ ٣ خ٨بٟ ؾ٤ٛ ّٞتط اؾت.  ّك٤ض٧بی پیكطىت٦ زض ٍیبؼ ثب ّك٤ض٧بی زض
طؾ٦٢ زض خ٨بٟ ثبفث قس٥ اؾت ٦ّ  ثب١ِ خ٨ب١ی ٣ ىبئ٤ ٧سه ٣خ٤ز ای٠ تقساز ٕ
ت٤ؾق٦ ٧عاض٥ ؾ٤ٛ ضا ا٢ٝیت مصایی ٝقطىی ١ٞبیس. ٝكْ٘ ١با٢ٝی مصایی زض خبٝق٦ 
 . 2ق٤زایطاٟ ٣ زض خبٝق٦ آٝبضی تحَیٌ ث٦ ٤١فی احؿبؼ ٝی
زض ذه٤ل ١با٢ٝی مصایی ثط حؿت ٝغبٙقبت اؾتبز ثطضؾی ٣ضقیت ق٨ط تجطیع 
( ٣ ٧ٞچ٢ی٠ 1385( ٣ زؾتٖیطی ٣ ٧ْٞبضاٟ )1385)ضحیٞی ٣ ٧ْٞبضاٟ 
٧بی ٝطّع تحَیَبت تنصی٦ زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ پعقْی تجطیع ٣ ٝطّع ٝسیطیت  ثطضؾی
ز٧س ٦ّ ث٦ ع٤ض ٝت٤ؾظ ثیف اظ ؾالٝت ّك٤ض ققج٦ تجطیع زض ؾغح ق٨ط ١كبٟ ٝی
زضنس ق٨ط١٣ساٟ تجطیعی زض ٝقطو ١با٢ٝی مصایی ثب زضخبت ٝتيب٣ت ٍطاض  30
ت٤ا١س فال٥٣ ثط اثطات ١بٝغ٤ٚة ثط ١با٢ٝی مصایی ٣ ٕطؾ٢ٖی ٝییف زاض١س. اىعا
  .ؾالٝت خؿٞی، آثبض ؾ٤ء اختٞبفی ٣ ض٣ا١ی ١یع ث٦ ٧ٞطا٥ زاقت٦ ثبقس
ٝغبٙق٦ ١با٢ٝی مصایی اظ ا٧ٞیت ثبالیی آٝبضی تحَیٌ یق٢ی ق٨ط تجطیع  زض خبٝق٦
میطٝؿتَیٜ ثطذ٤ضزاض اؾت. ظیطا تحَیَبتی ٦ّ زض ای٠ ح٤ظ٥ ث٦ ن٤ضت ٝؿتَیٜ ٣ 
٧بی اذیط ١با٢ٝی مصایی زض ثی٠ ق٨ط١٣ساٟ ز٧س ٦ّ زض ؾبٗا١دبٛ قس٥ اؾت ١كبٟ ٝی














ق٨ط تجطیع ض١٣س نق٤زی زاقت٦ اؾت. ث٢بثطای٠، ؾئ٤اٗ انٚی تحَیٌ حبضط ای٠ 
اؾت ٦ّ ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع چَسض اؾت ٣ ؾطٝبی٦ 
 اختٞبفی چ٦ تأثیطی ثط آٟ زاضز؟ 
 
 وظزی مباوی
ثط فطض٦ ٤ٝاز مصایی زض ؾغح ٝٚی ٣ خ٨ب١ی  ،زض تقبضیو ا٣ٙی٦ اظ ا٢ٝیت مصایی
زض ؾبٗ « ٢ّيطا١ؽ خ٨ب١ی مصا»قس. ثطای ٝثبٗ تقطیو ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ زض ت٤خ٦ ٝی
...  ٧بفطض٦ ّبىی ٤ٝاز مصایی اؾبؾی زض خ٨بٟ عی تٞبٛ ظٝبٟ»فجبضت ث٤ز اظ  1974
٧بی ت٤ٙیس ٣ ٍیٞت خجطاٟ ٤١ؾبٟثجبت ٝهطه ٣ ث٦ ١ح٤ی ٦ّ ٤ٝخت اىعایف ثب
اٝب ث٦ ضمٜ ثبال ث٤زٟ فطض٦ مصا زض ؾغح خ٨ب١ی ٣ ٝٚی، ّك٤ض٧ب ٣ «. ق٤ز
٧بیی ٣خ٤ز زاض١س ٦ّ ث٦ مصای ّبىی زؾتطؾی ١ساض١س. ٧ٞی٠ اٝط ٤ٝخت قس تب  ٕط٥٣
ؾغح ٝحٚی، ذب٤١اض ٣ ىطز زض تقطیو ا٢ٝیت مصایی ٤ٝضز ت٤خ٦ ٍطاض ٕیطز. ثط ٧ٞی٠ 
ثط ؾغح ذطز یق٢ی  ث٦ خبی ؾغح ّالٟ ا٢ٝیت مصایی، ٦٧1980 اؾبؼ، اظ اثتسای ز
ٚی تنصی٦ زض ٚا٣ٞٙ ٢ّيطا١ؽ ثی٠ 1983ای ٦ّ ىبئ٤ زض ؾبٗ ث٦ ٦١٤ٕ ذب٤١اض ت٤خ٦ قس؛
. اظ آ١دب ٦ّ ث٦ فٚٚی ١ست٤خ٦ ضا اظ ؾغح ّالٟ ث٦ ؾغح ذطز ا١تَبٗ زاز 1992ؾبٗ 
٧٤بی ظ١سٕی، زض ٧ب ٣ اٖٙظ١ی ٝتيب٣ت افضبی ذب٤١اض ٣ ض٣ی٦چ٤ٟ ٍسضت چب٦١
ت٤ظیـ زض٣ٟ ذب٤١اضی مصا ١بثطاثطی ٣خ٤ز زاضز، ٦١ ١ت٨ب ثط ق٢بؾبیی ١یبظ٧ب ٣ ٝهطه 
ذب٤١اض، ث٦ْٚ ثط ق٢بؾبیی چ١٤ٖٖی ت٤ظیـ مصا زض ٝیبٟ افضبی ذب٤١اض ١یع تأّیس 
قس٥ اؾت. ثط ٧ٞی٠ ٝج٢ب، ثطذی ٝقتَس١س ٦ّ ٝج٢بی تحٚی٘ ا٢ٝیت مصایی زض ؾغح 
صیطـ چ٢ی٠ ثب پ ٤١1986اض. ثب١ِ خ٨ب١ی زض ؾبٗ ذطز ثبیس ىطز ثبقس ٦١ ذب
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)زی٢ی « ٧ب ث٦ مصای ّبىی ٣ الظٛ ثطای تأٝی٠ ظ١سٕی ؾبٜٙ ٣ ىقبٗ تٞبٛ ظٝبٟ
 (.956-955ـ.، ل  1383 تطّٞب١ی،
ّبىی ثطای حيؼ ا١ؿبٟ اظ ا٢ٝیت مصایی ت٤نیو ؾبز٥ زؾتطؾی ث٦ ٢ٝبثـ مصایی 
زؾتطؾی »٨ب١ی ا٢ٝیت مصایی ضا زض ؾغح خ٨بٟ، ٕطؾ٢ٖی ١یؿت. إطچ٦ ثب١ِ خ
ی مصای ّبىی ٧ٞطا٥ ثب ّیيیت، ّٞیت ٣ ت٤٢ؿ ثطا ٧٦ب ث٦ٞ٧ ٝطزٛ زض ٦ٞ٧ ظٝبٟ
تقطیو  «ّب٧ف زؾتطؾی ث٦ ٤ٝاز مصاییذغط  ٣ ثس٣ٟىقبٙیت ٣ ظ١سٕی ؾبٜٙ 
ز٧س ٦ّ  ا٢ٝیت حَیَبت ثؿیبضی ١كبٟ ٝیت( 628ٛ.، ل  2002. )٤٧ؾی٠، ٢ّس ٝی
ای اظ ٝؿبی٘ ٣ ٝكْالت ضا ثب ذ٤ز زاضز. ا٢ٝیت مصایی ثب مصایی ٝد٤ٞف٦ پیچیس٥
ضقس، ٢ّتطٗ ٣ ٝطٓ ٣ ٝیط خٞقیت ٧ٞچ٢ی٠ ت٤ظیـ ٢ٝبثـ ٣ ٝهطه آ٨١ب، ت٤ٙیس 
مصا، ٝسیطیت ظیؿت ٝحیغی، تنییطات آة ٣ ٤٧ایی، ت٤ؾق٦ اختٞبفی ٣ اٍتهبزی، 
ث٨ساقتی  ٧بیٝطاٍجتح٤ًَ ا١ؿب١ی ٣ زؾتطؾی ث٦  ٝبْٙیت ظٝی٠، تدبضت خ٨ب١ی،
  ( 487ٛ.، ل  2009. )ىیٚیپؽ، ٝطتجظ اؾت
          س:٢ا ٢ّث٢اسی ٝای ( ا٢ٝیت ماصایی ضا زض ز٣ زؾات٦ عجَا٦ ٤١2010ضز ٣ ٠ّٞٚ )
٧ب ث٦ مصای ّبىی ثاطای ٦ٞ٧ افضبی ذب٤١اض٧ب زض ٦ٞ٧ ظٝبٟ 3؛ا٢ٝیت مصایی ثبال -1
 4؛ایا٢ٝیات ماصایی حبقای٦  -2یِ ظ١سٕی ؾبٜٙ زؾتطؾی زاض١س.  ىقبٙیت ٣ زاقت٠
٧ب ث٦ زؾتطؾی ّبىی ث٦ ٤ٝاز مصایی ٝغٞئ٠ ١یؿت٢س، ظیطا افضبی ذب٤١اض زض ٦ٞ٧ ظٝبٟ
آ٨١ب پ٤ٗ ّبىی یب ٢ٝبثـ زیٖط ثطای ت٨ی٦ مصا ١ساض١س. ایا٠ ذب٤١اض٧اب ٝدج٤ض١اس ّا٦ 
 ٛ.( 2010ّٚٞا٠،  . )١ا٤ضز ٣ ّیيیت، ت٤٢ؿ ٣ ّٞیت مصا٧بیكبٟ ضا ت٢اعٗ ثس٢٧اس 
ث٢سی زیٖط ١با٢ٝی مصایی ضا ١یاع ثا٦ ز٣ زؾات٦ فٞاس٥ ٧ٞچ٢ی٠ آ٨١ب زض یِ تَؿیٜ
 ا١س:ث٢سی ّطز٥تَؿیٜ














افضبی ذب٤١اض٧ب زض  5:ا٢ٝیت مصایی پبیی٠ یب ١با٢ٝی مصایی ثس٣ٟ ٕطؾ٢ٖی  -1
٧ب ت٤ا١بیی ثسؾت آ٣ضزٟ مصای ّبىی ضا زاض١س، ظیطا آ٨١ب پ٤ٗ ّبىی ٣ ٦ٞ٧ ظٝبٟ
 یٖط ضا ثطای ت٨ی٦ مصا زض اذتیبض زاض١س.٢ٝبثـ ز
ا٤ٖٙی مصایی یِ  6:ا٢ٝیت مصایی ذیٚی پبیی٠ یب ا٢ٝیت مصایی ثب ٕطؾ٢ٖی -2
َٝساض مصای  یب ثیكتط افضبی ذب٤١اض٧ب زض ع٤ٗ ظٝبٟ ثجبت ّبىی ١ساقت٦ ٣ ٝق٤ٞالً
. یبثس، ظیطا آ٨١ب اؾتغبفت ثسؾت آ٣ضزٟ مصای ّبىی ضا ١ساض١سٝی آ٨١ب ّب٧ف
  ٛ.(  ٠ّٞٚ2010،  )٤١ضز ٣
٢ّس ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٍبزض اؾت قب١ؽ زؾتطؾی ث٦ اؾتسالٗ ٝی 7ّب٣اچی
٧بی ٤ٝضز ١یبظ ضا اىعایف ز٧س. زض ؾغح  ٧بی اختٞبفی زض ظٝبٟا٤١اؿ ٝرتٚو حٞبیت
قبٟ ث٦ آ٨١ب افتٞبز زاقت٦ ٣ ق٢بذت ّبىی زاض١س ذب٤١اض، ذب٤١اض٧بیی ٦ّ ٧ٞؿبیٖبٟ
ای٠ اٝتیبظ ث٦ ؽب٧ط  ٢٢ّس.ٝكْ٘ مصایی قبٟ اٍساٛ ٝیث٦ احتٞبٗ ظیبز ثطای ضىـ 
ت٤ا١س تيب٣ت ظیبزی اظ ١ؾط زؾتطؾی ث٦ مصا ثره٤ل ثطای ذب٤١اض٧بی ا٧ٞیت ٝی ثی
ض زاضز، ای ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ؾغح ثبالیی ٍطاّٜ زضآٝس ایدبز ١ٞبیس. زض خبٝق٦
ی الظٛ ضا ث٦ ١ؾط ٤ٝاز مصای٧بی ٤ٝاز مصایی، ث٦ ذبعط افتجبض ٣ حؿ٠ىط٣قٖب٥
ای ثب خبٝق٦زض س تب ثقساً پ٤ٗ آٟ ضا پطزاذت ١ٞبی٢س. زض َٝبث٘، ٢ز٧ن٤ضت ١ؿی٦ ٝی
اظ ضمٜ تالـ ذب٤١اض٧ب، تط ث٦ احتٞبٗ ظیبز ٠ْٞٝ اؾت فٚیؾطٝبی٦ اختٞبفی پبیی٠
ثطذ٤ضزاض ١جبق٢س. )ٝبضتی٠ ٣ پكتیجب١ی ٧ٞؿبیٖبٟ خ٨ت زؾتطؾی ث٦ ٤ٝاز مصایی 
ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زاضای ت٤اٟ ٕيت ث٢بثطای٠ ٝی( 2647ٛ.، ل  ٧2004ْٞبضاٟ، 
ؾطٝبی٦ اختٞبفی ثیكتطی ٧ؿت٢س ّٞتط زض ٝقطو تدطث٦ ٕطؾ٢ٖی ٣ ١با٢ٝی مصایی 
٢ّس ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی احتٞبٗ اؽ٨بض ٝی 8ؾ٤ٖیب ؼإیط١س. ٧ٞچ٢ی٠ ٍطاض ٝی
٢ّس. ؾطٝبی٦ ط ز٣ ؾغح خبٝق٦ ٣ ذب٤١اض ضا ت٤َیت ٝیاىعایف ا٢ٝیت مصایی زض ٧
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٤ٝاز مصایی ثطای ذب٤١اض٧ب ٣ یب خ٤اٝـ آؾیت زیس٥ اظ عطیٌ اْٝبٟ زؾتطؾی ث٦ 
٢ّس. ی٧بی ذبضخی، ض٣اثظ ذ٤یكب١٣سی ٣ ٧ٞجؿتٖی اختٞبفی ثب خبٝق٦ ایيب ٝقج٦ْ
زض ٍبٙت ؾطٝبی٦ اختٞبفی زؾتطؾی ث٦ اعالفبت ٣ ٢ٝبثـ ضؾٞی ٣ میطضؾٞی ث٤اؾغ٦ 
٢٧دبض٧بی ض٣اثظ ٝتَبث٘ ٣ افتٞبز ٝتَبث٘ ٣ ٧ٞجؿتٖی زض ؾغ٤ح ذب٤١ازٕی ٣ 
٧بی ٝرتٚو زض ؾغح ذب٤١از٥ تط ث٤ز٥ ٣ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ثب ْٝب١یؿٜاختٞبفی آؾبٟ
ز. ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ، ثطذی اظ اىطاز ٣ یب ق٣٤ خبٝق٦ ٤ٝخت اىعایف ا٢ٝیت مصایی ٝی
ذب٤١اض٧ب ٠ْٞٝ اؾت زض َٝبیؿ٦ ثب خبٝق٦ زیٖط ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض آٟ زض 
ث٦ فال٥٣ س. ١زض ٝقطو ذغط ١با٢ٝی مصایی ٍطاض ٕیطثیكتط ؾغح ثبالیی اؾت، 
٢٢ّس٥ ٧بی ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ا٢ٝیت مصایی تقیی٠ّٞیت ٣ ّیيیت قبذم
٧ب یق٢ی ؾطٝبی٦ ٧ٞچ٢ی٠ زیٖط ؾطٝبی٦( 16ٛ.، ل  2009ؾ٤ٖیب،  . )اؼ٧ؿت٢س
 .زاضی زاض١سىیعیْی ٣ ا١ؿب١ی ١یع زض ا٢ٝیت مصایی ٣ ؾطٝبی٦ اختٞبفی تأثیط ٝق٢ی
  ( 17ٛ.، ل  2009ؾ٤ٖیب،  )اؼ
قبذت٦ قس٥  «حٞبیت اختٞبفی ٣ ا٢ٝیت مصایی»ث٦ ١بٛ  ١9ؾطی٦ اؾتيبٟ ز٣ض٣
اختٞبفی زض ٝسیطیت ا٢ٝیت مصایی ٣ ٧بی حٞبیت اؾت. ٣ی ٝقتَس اؾت ٦ّ ثط١ب٦ٝ
٧بیی ١ؾیط ٢ّس. ٣خ٤ز ثط١ب٦ٝثطی ایيب ٝیپصیطی ١بقی اظ آٟ ١َف ٝؤّب٧ف آؾیت
٧بی مصایی اضغطاضی، ِّٞ ث٦ تثجیت زضآٝس ٣ اقتنبٗ ٣ حٞبیت اظ ثی٦ٞ، ِّٞ
ت٤ٙیسات ذب١ٖی ثطای حيؼ ٝطزٛ زض َٝبث٘ ١با٢ٝی مصایی الظٛ ٣ ضط٣ضی اؾت. 
حٞبیت اختٞبفی زض خبٝق٦ ٧سه،  ٧بی٢ّس ٦ّ إط ثط١ب٦ٝٝی ٧ٗٞچ٢ی٠ ا٣ اؾتسال
ٕطزز. ز٣ض٣ زض ٝد٤ٞؿ ازفب ٛ ثب فساٙت اختٞبفی ثبقس، ا٢ٝیت مصایی ت٤َیت ٝیت٤أ
 ٢ّس ٦ّ زاقت٠ ض٣یْطز خبٝـ حٞبیت اختٞبفی ثطای ایدبز ثجبت زض زضآٝس،ٝی














ٙت اختٞبفی ٤ٝخت اىعایف فسا ،ت٤ٙیس ٣  تضٞی٠ اقتنبٗ زض خبٝق٦ ٧سهثجبت زض 
 ٛ.(  2012)ز٣ض٣،  .٣ ٨١بیتبً ث٨ج٤ز ا٢ٝیت مصایی ذ٤ا٧س قس
 
 مباوی تجزبی 
٧بی ٦ّ ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زض قبذم ١سث٦ ای٠ ١تید٦ ضؾیس ٝبضتی٠ ٣ ٧ْٞبضا١ف
٣ضقیت ، افتٞبز اختٞبفی ٣ ض٣اثظ ٝتَبث٘ؾطٝبی٦ اختٞبفی ١ؾیط قج٦ْ اختٞبفی، 
زض ٍیبؼ ثب ذب٤١اض٧بی زیٖط ّٞتط زچبض ذغط ٕطؾ٢ٖی ٣ ١با٢ٝی  ض١سث٨تطی زا
٧ٞچ٢ی٠ ١تبیح ١كبٟ زاز ( 2645ٛ.، ل  2004. )ٝبضتی٠ ٣ ٧ْٞبضاٟ، ق١٤سمصایی ٝی
 ثط١س.ؤا٢ٝیت مصایی ٣ یب ١با٢ٝی مصایی ٦ّٝ ٝتنیط٧بی خٞقیتی ١یع زض ت٤َیت 
آ٣اض٥ ٙیط٥ پؽ ٧بی ٧بی اختٞبفی زض ا٢ٝیت مصایی زض ٝیبٟ ذب٤١از١٥َف قج٦ْ
ذب٤١اض  332ا١ف زض ٝیبٟ اظ خ٢ٔ زض قٞبٗ ا٣ٕب١سا تحَیَی اؾت ٦ّ ا٣ثب ٣ ٧ْٞبض
زاض ٍبث٘ ٧بی اختٞبفی ٧ٞجؿتٖی ٝق٢یز٧س ٦ّ قج١٦ْتبیح ١كبٟ ٝی اؾت. زاز٥ا١دبٛ 
ت٤خ٨ی ثب ا٢ٝیت مصایی زاقت٦ اؾت. ث٦ فجبضت زیٖط ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زاضای قج٦ْ 
٧بی قج٦ْ .اظ ا٢ٝیت مصایی ثیكتطی ثطذ٤ضزاض ث٤ز١ساختٞبفی ثعضٕتطی ٧ؿت٢س 
  ای٠ س. ٢ّ٢ثبظی ٝی١یع  ٧بذب٤١از٤ٝ٥ضز ٣ضقیت تنصی٦  زض ١َف ٝح٤ضیاختٞبفی 
ثطای زؾتطؾی ث٦ ظٝی٠، ١یط٣ی ّبض ٣ مصا ٣ زیٖط ٢ٝبثـ زض  ٧بی اختٞبفیقج٦ْ
ذطز٥  ّكب٣ضظاٟ ٧بیٕط٥٣ ٣ افضبی، ٧ٞؿبیٖبٟ، ز٣ؾتبٟ ثؿتٖبٟث٦  زضخ٦ ا٣ٗ
  ٛ.(  2011)ا٣ثب ٣ ٧ْٞبضاٟ،  .اؾت ٝتْی
٧ٞجؿتٖی ٝق٤ْؼ ١با٢ٝی » ثب ف٤٢اٟ ای ( زض َٝب٧2007٦ْٙٞبضا١ف ) ٣اْٙط ٣
زض آپبچی ایبالت  مصایی ثب ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣ ؾالٝت ظ١بٟ، ٤١ظازاٟ ٣ ٤ّزّبٟ
ا١س ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ث٤یػ٥ اثقبز افتٞبز اختٞبفی ٣ ض٣اثظ ّطز٥ازفب « ا٧٣بی٤
ز. ثطای ٧ٞی٠ ٢ٝؾ٤ض زاض ٝتَبث٘ اختٞبفی ثب ؾالٝت ٣ ١با٢ٝی مصایی اضتجبط فٞیٌ
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ا١س ٣ ث٦ ای٠ ١تید٦ ّطز٥ ٢٢ّس٥ زض ٝغبٙق٦ ضا ثطضؾی٧بی قطّت٤١ظازاٟ ذب٤١از٥
مصایی ذب٤١اض٧ب ضاثغ٦ ٝق٤ْؼ ٣ ثب  ا١س ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ثبال ثب ١با٢ٝیضؾیس٥
ا١س ّطز٥ی زاضز. آ٨١ب پیك٨٢بز ٣ضقیت ؾالٝت زضُ قس٥ ضاثغ٦ ٝثجت ٣ ٝؿتَیٞ
١ؾبضت خبٝق٦  آ٤ٝظـ تنصی٦ ٣ ٧بی٧بی اختٞبفی، ثط١ب٦ّ٦ٝ ىقبٗ ّطزٟ قج٦ْ
 .ز٧سیت ّطز٥ ٣ ١با٢ٝی مصایی ضا ّب٧ف ت٤ا١س ؾطٝبی٦ اختٞبفی ضا ت٤َٝیٝح٤ض 
  ٛ.(  2007ٟ، )٣اْٙط ٣ ٧ْٞبضا
( ث٦ 2004ای ت٤ؾظ ّتی ٣ ٧ْٞبضا١ف )، َٝب٦ٙٝكبث٦ َٝب٦ٙ ٣اْٙط ٣ ٧ْٞبضا١ف
ضقت٦ تحطیط زضآٝس٥ اؾت. آ٨١ب زض ای٠ َٝب٦ٙ ١كبٟ زاز١س ٦ّ قب١ؽ ٕطؾ٢ٖی 
زض اضتجبط ت٢ٖبت٢ٔ اؾت. ذب٤١اض٧بیی ٦ّ ؾطٝبی٦  ذب٤١اض٧ب ثب ؾطٝبی٦ اختٞبفی
اؾت. ؾطٝبی٦  ث٦ ٕطؾ٢ٖی زض آ٨١ب ثیكتط ٗ اثتالاختٞبفی آ٨١ب پبیی٠ اؾت احتٞب
ثب ا٢ٝیت مصایی ت٤خ٨ی اختٞبفی زض ٧ط ز٣ ؾغح خبٝق٦ ٣ ذب٤١از٥ ثغ٤ض ٍبث٘
ثظ ٝتَبث٘ زض ٝیبٟ ٧ٞؿبیٖبٟ ٧بی ٝس١ی ٣ ض٣ا٧ٞجؿتٖی زاضز. فض٤یت زض ؾبظٝبٟ
٧بی ؾطٝبی٦ اختٞبفی ثطای ّب٧ف ذغط اثتال ث٦ ٕطؾ٢ی ٣ ١با٢ٝی مصایی ٙي٦اظ ٝؤ
 ٛ.(  2004)ّتی ٣ ٧ْٞبضاٟ،  .ق٤زتَٚی ٝی
قج٦ْ  ٦ّ ا١یّكب٣ضظزض زضیبىت٢س ٦ّ  ذ٤ز ( زض تحَی2007ٌؾبضا ٣ پ١٤ب )
قج٦ْ حٞبیت  ای٠ ثب زیٖطاٟ زاض١س،١عزیِ ٣ پی١٤س ٣ؾیـ  پكتیجب١ی ٤ٍی ٣
اختٞبفی ث٦ ف٤٢اٟ یِ ْٝب١یؿٜ َٝبث٦ٚ اؾبؾی ثطای ّب٧ف ّٞج٤ز ٤ٝاز مصایی 
 ث٤ز١س ٣ ث٦ ٝعضف٦ ثب زضآٝس ثبالتط ی ٦ّ زاضای٧بیذب٤١از٧٥ٞچ٢ی٠ . ١ٞبیسفٞ٘ ٝی
  .٤ز١س٢ٝبثـ ٝت٤٢ؿ زضآٝسی زؾتطؾی زاقت٢س، اظ ا٢ٝیت مصایی ثیكتطی ثطذ٤ضزاض ث
٧بی اختٞبفی ( زض ٝغبٙق٦ اضتجبط ثی٠ ١با٢ٝی مصایی ٣ قج2011٦ْ) الٝت
 ّكب٣ضظیت٤ٙیس ٝحه٤الت  ٧بیقج٦ْ ٤ٝاز مصایی ٣ ّؿت ٧بیقج٦ْزضیبىت ٦ّ 














ث٢بثطای٠ پیك٨٢بز قس٥  بثس.ثٝیتحٌَ  ا٢ٝیت مصایی ٦ّ اظ عطیٌ آٟ ٧ؿت٢س ی٧بیضا٥
  .ز٧س٧بیی ١با٢ٝی مصایی ضا ّب٧ف ٝیاؾت ٦ّ ٕؿتطـ چ٢ی٠ قج٦ْ
( زض ثطضؾی ازثیبت ت٤ٙیسات ّكب٣ضظی، ؾطٝبی٦ 2011خیج٤ال )ی، ٤ّ٤ّ ٣ آتبؾ
 اّثطیت ٍطیت ث٦ اتيبً ١س ٦ّا٢ٝیت مصایی زض ١یدطی٦ اشفبٟ ّطزاختٞبفی ٣ 
اظ ؾطٝبی٦ اختٞبفی  ؾغح ز٧س ٣ ٝی١كبٟ  ضامصایی  ی١با٣٢ٝخ٤ز  ١یدطی٦ زض ٝغبٙقبت
٣ زؾتطؾی اىطاز ٧ب ضؾٞی یب میطضؾٞی ٣ یب ا١د٠ٞ ٧بی فض٤یت زض ؾبظٝبٟ عطیٌ
ضىب٥ اختٞبفی، ث٦ ٣یػ٥  ی اظ اخ٢ج٦ث٨ج٤ز زض  ٣ یب ا١د٠ٞ ث٦ ٢ٝبثـ ضؾٞی ٣ میطضؾٞی
   .ایی ٝؤثط اؾت٣ ١با٢ٝی مص ّب٧ف ىَط 
 AHFSIثطآ٣ضز ؾغح ا٢ٝیت مصایی زض ذب٤١اض٧بی ایطا١ی ثب اؾتيبز٥ اظ ض٣ـ 
٧بی تحَیٌ ا١س. یبىت٦ا١دبٛ زاز٥ 1383تحَیَی اؾت ٦ّ ّبقی ٣ حیسضی زض ؾبٗ 
ا٢ٝیت مصایی  1379تب  ٧1364بی زالٙت ثط آٟ زاضز ٦ّ زض خبٝق٦ ق٨طی عی ؾبٗ
زضنس زض ؾبٗ  8/87ض١٣س نق٤زی زاقت٦ ٣ َٝساض فسزی قبذم ا٢ٝیت مصایی اظ 
اضتَبء یبىت٦ اؾت. ثطای خبٝق٦ ض٣ؾتبیی ١یع اظ  1379زضنس زض ؾبٗ  4/96ث٦  1364
ض١٣س تأٝی٠ ا٢ٝیت مصایی نق٤زی ث٤ز٥ ث٦ ع٤ضی ٦ّ اظ حس٣ز  1379تب  1365ؾبٗ 
 اىعایف یبىت٦ اؾت.  1379زضنس زض ؾبٗ  9/94ث٦  1365زضنس زض ؾبٗ  72
 -قی٤ؿ ١با٢ٝی مصایی زض ذب٤١اض٧بی ق٨ط قیطاظ ٣ اضتجبط ثطذی ف٤اٝ٘ اٍتهبزی
تحَیَی اؾت ٦ّ ضاٝف ٣ ٧ْٞبضا١ف ث٦  1387اختٞبفی ٣ خٞقیتی ثب آٟ زض ؾبٗ 
ز٧س ٦ّ قی٤ؿ ١با٢ٝی مصایی زض ٧ب ١كبٟ ٝیا١س. یبىت٦ض٣ـ ّٞی ا١دبٛ زاز٥
١با٢ٝی مصایی زض  زضنس ث٤ز٥ اؾت. ٧ٞچ٢ی٠ 44 ب٤١اض٧بی ٤ٝضز ٝغبٙق٦ زض ّ٘ذ
یب ذب٤١اض٧بیی ٦ّ ظ١بٟ ؾبٗ ٣  18ذب٤١اض٧بی ثب تقساز ثیكتط، زاضای ىطظ١س ظیط 
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٢٢ّس٥ ٝیعاٟ ١با٢ٝی اٝ٘ تقیی٠زض ذب٤١اض ف٤ ٥ؾبٗ ٣ ٤ٍٝقیت ىطز پبؾد ز٢٧س 18
 مصایی زض ذب٤١اض٧بی ق٨ط قیطاظ ث٤ز١س.
( زض تحَیَی ١َف ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣ ٧1391عاضخطیجی ٣ فٚیعاز٥ اٍسٛ )
ا١س ٦ّ ثی٠ ا١س ٣ ث٦ ای٠ ١تید٦ ضؾیس٥اٍتهبزی ضا زض ١با٢ٝی مصایی ثطضؾی ّطز٥
ٝكبضّت اختٞبفی ثب ٧بی آ٨١ب یق٢ی حٞبیت اختٞبفی، ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣ قبذم
ت٤اٟ ١با٢ٝی مصایی ٧ٞجؿتٖی ٢ٝيی ٣ ٝق٤ْؾی ٣خ٤ز زاضز، ث٦ فجبضت زیٖط ٝی
          ٕيت ٦ّ ثب ّب٧ف ؾطٝبی٦ اختٞبفی اىطاز، ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی آ٨١ب اىعایف 
 یبثس.ٝی
تنصی٦ ٣ ا٢ٝیت مصایی ٧ط ّساٛ زض  ،ق٢بؾیپطزاظاٟ ح٤ظ٥ خبٝق١٦ؾطی٦
ا٢ٝیت مصایی ضا ت٤َیت ؾت ٢٢ّس ٦ّ ٠ْٞٝ اف٤اٝٚی نحجت ٝی٧بیكبٟ  اظ  ١ؾطی٦
یب تضقیو ١ٞبیس. ثطای ٦١٤ٞ١ ٤١ضز ٣ ٠ّٞٚ ٝقتَس١س ٦ّ ثطذی اظ ذب٤١اض٧ب زض ٦ٞ٧ 
٧ب ت٤ا١بیی ثسؾت آ٣ضزٟ مصای ّبىی ضا زاض١س، ظیطا آ٨١ب پ٤ٗ ّبىی ٣ ٢ٝبثـ ظٝبٟ
ٖط اظ ذب٤١اض٧ب زض ع٤ٗ زیٖط ضا ثطای ت٨ی٦ مصا زض اذتیبض زاض١س. زض َٝبث٘ ثطذی زی
اؾتغبفت  یبثس، ظیطاَٝساض مصای آ٨١ب ّب٧ف ٝی ظٝبٟ ثجبت ّبىی ١ساقت٦ ٣ ٝق٤ٞالً
٢ّس ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٍبزض اؾتسالٗ ٝی 10ّب٣اچی. مصای ّبىی ضا ١ساض١س ت٨ی٦
٧بی ٤ٝضز ١یبظ ٧بی اختٞبفی زض ظٝبٟاؾت قب١ؽ زؾتطؾی ث٦ ا٤١اؿ ٝرتٚو حٞبیت
ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زاضای ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٢بثطای٠ ٝیضا اىعایف ز٧س. ث
ٕیط١س. ثیكتطی ٧ؿت٢س ّٞتط زض ٝقطو تدطث٦ ٕطؾ٢ٖی ٣ ١با٢ٝی مصایی ٍطاض ٝی
٢ّس ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی احتٞبٗ اىعایف اؽ٨بض ٝی 11ؾ٤ٖیب ؼاٝكبث٦ ثب ّب٣اچی، 
٧ٞچ٢ی٠ زیٖط ٢ّس. ٝیخبٝق٦ ٣ ذب٤١اض ضا ت٤َیت  ا٢ٝیت مصایی زض ٧ط ز٣ ؾغح
٧ب یق٢ی ؾطٝبی٦ ىیعیْی ٣ ا١ؿب١ی ١یع زض ا٢ٝیت مصایی ٣ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ؾطٝبی٦














٧بی حٞبیت اختٞبفی زض زاضی زاض١س. اؾتيبٟ ز٣ض٣ ٝقتَس اؾت ٦ّ ثط١ب٦ٝتأثیط ٝق٢ی
پصیطی ١بقی اظ آٟ ١َف ٤ٝثطی ایيب ٝسیطیت ا٢ٝیت مصایی ٣ ّب٧ف آؾیت
ض٣یْطز خبٝـ حٞبیت اختٞبفی ثطای ایدبز  ٢ّس ٦ّ زاقت٢ّ٠س. ٣ی ازفب ٝی ٝی
ت٤ٙیس ٣ تضٞی٠ اقتنبٗ زض خبٝق٦ ٧سه ٤ٝخت اىعایف ثجبت زض  ثجبت زض زضآٝس،
 فساٙت اختٞبفی ٣ ٨١بیتبً ث٨ج٤ز ا٢ٝیت مصایی ذ٤ا٧س قس. 
زض خ٨بٟ مصایی ٧ب، تحَیَبت ا١دبٛ قس٥ ١یع اظ ٣ضقیت ١با٢ٝی زض ضاؾتبی ١ؾطی٦
 .ا١س١س ق٢بؾبیی ّطز٥ی مصایی ٝؤثط٦ّ زض ت٤َیت ١با٢ٝ پطز٥ ثطزاقت٦ ٣ ف٤اٝٚی ضا
ت٤اٟ ثطحؿت ١تبیح تحَیَبت ذبضخی ٣ زاذٚی ا١دبٛ قس٥ زض ح٤ظ٥ ا٢ٝیت مصایی ٝی
٧بی ؾطٝبی٦ اختٞبفی ١ؾیط قج٦ْ اختٞبفی، افتٞبز ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زض قبذمٕيت 
زیٖط ّٞتط  اختٞبفی ٣ ض٣اثظ ٝتَبث٘ ٣ضقیت ث٨تطی زاقت٢س زض ٍیبؼ ثب ذب٤١اض٧بی
  .ق١٤سزچبض ذغط ٕطؾ٢ٖی ٣ ١با٢ٝی مصایی ٝی
 
 َای تحقیقفزضیٍ
ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ٝیبٟ ق٨ط١٣ساٟ ق٨ط تجطیع  ثی٠ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣
 ٧ٞجؿتٖی ٣خ٤ز زاضز.
ثی٠ ثقس ٝكبضّت اختٞبفی ٣ ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ٝیبٟ ق٨ط١٣ساٟ ق٨ط تجطیع 
 ٧ٞجؿتٖی ٣خ٤ز زاضز.
افتٞبز اختٞبفی ٣ ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ٝیبٟ ق٨ط١٣ساٟ ق٨ط تجطیع ثی٠ ثقس 
 ٧ٞجؿتٖی ٣خ٤ز زاضز.
ثی٠ ثقس قج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی ٣ ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ٝیبٟ ق٨ط١٣ساٟ ق٨ط 
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 شىاسی تحقیقريش
 تعاریف مفاَیم
ای، ٝٚی، ذب٤١ازٕی ٣ ىاطزی ا٢ٝیت مصایی زض ؾغ٤ح خ٨ب١ی، ٢ٝغ٦َواامىی غذایی: 
٧ب ثا٦ ٢ٝابثـ ّابىی اٍتهابزی ٣ آیس ٦ّ ٦ٞ٧ ٝطزٛ زض ٦ٞ٧ ظٝبٟظٝب١ی ثسؾت ٝی
 2004پبیساض ٣ ىقبٗ زؾتطؾی زاقت٦ ثبق٢س )یب١ٔ، ىیعیْی خ٨ت یِ ظ١سٕی ؾبٜٙ، 
ٕیطی ١با٢ٝی اىتس. ثطای ا١ساظ٥زض میط ای٠ ن٤ضت ١با٢ٝی مصایی اتيبً ٝی( 4ٛ.، ل 
 ٣13HFIAS  12USDAب٦ٝ اؾاتب١ساضز ا٢ٝیات ماصایی ذاب٤١اض مصایی اظ پطؾكا٢ 
زض ثط ٕیط١س٥ ؾ٦ ثقاس ا٢ٝیات ماصایی یق٢ای  ٧بق٤ز ٦ّ ای٠ پطؾك٢ب٦ٝاؾتيبز٥ ٝی
            ٤ٝخ٤زی ٝا٤از ماصایی، زؾتطؾای ثا٦ ٝا٤از ماصایی ٣ اؾاتيبز٥ اظ ٝا٤از ماصایی 
 ثبقس.ٝی
تابٟ ماصای ذاب٤١از٥ ٦ّ  زاز٥ زؾت قٞب ث٦ ١ٖطا١ی ای٠ ٕصقت٦، ٝب٥ یِ زض آیب -1
 ّبىی ثطای ذ٤ضزٟ ١ساقت٦ ثبق٢س؟ 
پیف آٝس٥ ٦ّ قٞب یب یْی اظ افضبی ذب٤١از٥ ث٦ زٙیا٘ زض یِ ٝب٥ ٕصقت٦، آیب  -2
١ساقت٠ پ٤ٗ ّبىی ١ت٤ا١ؿت٦ ثبقیس ٤ٝاز مصایی ضا ٦ّ ز٣ؾت زاضیس، ثر٤ضیس؟ )ٝاثالً 
 ...( ٣  ٙج٢یبت، ٝی٥٤  ٤ٕقت، ٝطك، ٝب٧ی،
یْی اظ افضبی ذب٤١از٥ ث٦ زٙیا٘  یب قٞب ٦ّ آٝس٥ پیف ٕصقت٦، ٝب٥ یِ زضآیب  -3
١ساقت٠ پ٤ٗ ّبىی، ىَظ چ٢س ٤١ؿ مصای تْطاضی ضا چ٢س ض٣ظ پكت ؾط ٧ٜ ذا٤ضز٥ 
  ثبزٝدبٟ،  ظٝی٢ی پرت٦، زٛ پرتِ، زٝی ٤ٕخ٦ ىط١ٖی، اؾتب١ج٤ٙی،ثبقیس؟ )ٝثالً ؾیت
 ...(  ٣ ترٜ ٝطك  ّس٣، اق٦٢ْ،














آٝس٥ ٦ّ قٞب یب یْی اظ افضبی ذب٤١از٥ ث٦ زٙی٘  پیفزض یِ ٝب٥ ٕصقت٦، آیب  -4
ایس، ث٦ ١بچبض مصایی ضا ٦ّ ز٣ؾت ١ساقت٦ ١ساقت٠ پ٤ٗ ّبىی ثطای ذطیس ا٤١اؿ مصا٧ب،
 ٤ٙثیب، یتیٞچ٦، اق٦٢ْ، ترٜ ٝطك(   ؾیت ظٝی٢ی پرت٦، ١بٟ ٣ ذ٤ضز٥ ثبقیس؟ )ٝثالً
٤از٥ ث٦ زٙی٘ پیف آٝس٥ ٦ّ قٞب یب یْی اظ افضبی ذب١زض یِ ٝب٥ ٕصقت٦، آیب  -5
ّطزیس ١یبظ زاضیس، زض یِ ١ساقت٠ مصای ّبىی، ّٞتط اظ َٝساضی ٦ّ احؿبؼ ٝی
 ٣فس٥ مصایی ذ٤ضز٥ ثبقیس ٣ ٕطؾ٦٢ اظ ؾط ؾيط٥ ث٢ٚس قس٥ ثبقیس؟ 
پیف آٝس٥ ٦ّ قٞب یب یْی اظ افضبی ذب٤١از٥ ث٦ زٙی٘ زض یِ ٝب٥ ٕصقت٦، آیب  -6
قبٛ، نجحب٦١( ضا حصه )١ب٧بض،  ١ساقت٠ مصای ّبىی، یْی اظ ؾ٦ ٣فس٥ مصایی انٚی
 ّطز٥ ثبقیس؟ 
پیف آٝس٥ ٦ّ ث٦ زٙی٘ ١ساقت٠ پ٤ٗ ّبىی ثطای ذطیس زض یِ ٝب٥ ٕصقت٦، آیب  -7
   مصا، ٧یچ چیعی ثطای ذ٤ضزٟ زض ذب٦١ قٞب ١جبقس؟ 
پیف آٝس٥ ٦ّ قٞب یب یْی اظ افضبی ذب٤١از٥ ث٦ زٙی٘ زض یِ ٝب٥ ٕصقت٦، آیب  -8
  ١ساقت٠ مصای ّبىی، قت ٕطؾ٦٢ ذ٤اثیس٥ ثبقیس؟ 
پیف آٝس٥ ٦ّ قٞب یب یْی اظ افضبی ذب٤١از٥ ث٦ زٙی٘  ِ ٝب٥ ٕصقت٦،زض یآیب  -9
    ١ساقت٠ مصای ّبىی، یِ قجب٦١ ض٣ظ تٞبٛ ٧یچ ذ٤ضاّی ١ر٤ضز٥ ثبقیس؟ 
٤ضزی٤ ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ثطٕیط١س٥ ض٣اثظ اختٞبفی اظ زیسٕب٥ ث سزمایٍ اجتماعی:
اضتجبط  اختٞبفیؾطٝبی٦ ( 725ـ.، ل  1374 )ضیتعض، .٧ب اؾت اضظق٢ٞس ٝیبٟ آزٛ
٧بیی خ٨ت ٧ب( ثطای ایدبز ؽطىیتثی٠ فبٝالٟ ٣ ٢ّكٖطاٟ )اىطاز، ٕط٥٣ ٣ ؾبظٝبٟ
اٍساٛ زض ضاؾتبی ٢ٝبىـ ٝتَبث٘ ٣ ا٧ساه ف٤ٞٝی تقطیو قس٥ اؾت. زض ضاؾتبی 
تقطیو ٝي٤٨ٝی، ثطای ؾ٢دف ؾطٝبی٦ اختٞبفی اظ َٝیبؼ اؾتب١ساضز ثب اثقبز افتٞبز 
ض٣اثظ ثب ز٣ؾتبٟ، ذب٤١از٥ ٣ ٝكبضّت اختٞبفی ٣ قج٦ْ اختٞبفی )اختٞبفی، 
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ث٦  -2 ٠ٝ ثیكتط ٝطزٛ ٍبث٘ افتٞبز ٧ؿت٢سث٦ ١ؾط  -1: الف( بعد اعتماد اجتماعی
ث٦ ا٤ٍاٛ ٣ آق٢بیبٟ  -4 ث٦ ز٣ؾتب١ٜ افتٞبز زاضٛ -3 افضبی ذب٤١از٥ ذ٤زٛ افتٞبز زاضٛ
ت٤اٟ افتٞبز ّطز ٦ّ ا٣  زض ای٠ ز٣ ض٣ظ ظٝب٦١ ىَظ ث٦ ّؿی ٝی -5افتٞبز زاضٛ  ذ٤ز
 ت٤اٟ ّؿی ضا پیسا ّطز ٦ّ ٣اٍقبً ای٠ ض٣ظ٧ب ث٦ ؾرتی ٝی -6ضا ث٦ ذ٤ثی ثك٢بؾی 
  .ثت٤اٟ ث٦ ا٣ افتٞبز ّطز
قطّت زض  -٧2بی ٝح٦ٚ ٕیطیقطّت زض تهٞیٜ -1ب( مشارکت اجتماعی 
عازاضی، قطّت زض ٝطاؾٜ ف -4 ٧بی ٝرتٚو١ٞبیكٖب٥ثبظزیس اظ  -٧3ب ضا٧پیٞبیی
٧بی قطّت زض ٧یئت -6قطّت زض ّبض٧بی ٕط٧٣ی  -5 قبزی ٣ ... ٧بی خك٠
 ٧بی ذیطی٦قطّت زض ا١د٠ٞ -7 ٝص٧جی
ِّٞ ثٖیطیس، ٢٧ٖبٝی  ت٤ا١یس اظ ٧ٞؿبیٖبٟچَسض ٝی -1ج( شبکٍ اجتماعی  
ت٤ا١یس ض٣ی زاقت٦ ثبقیس چَسض ٝیإط ٝكْ٘ ٝبٙی  -2 ٦ّ ث٦ آ٨١ب ١یبظ زاقت٦ ثبقیس؟
چَسض اظ  -4ثب ٧ٞؿبیٖبٟ ضىت ٣ آٝس زاضیس؟ چَسض  -3 حؿبة ثبظ ٢ّیس؟ ٧ٞؿبی٦
چَسض اظ ٣ٍت ض٣ظا٦١  -5 ٢ّیس؟٣ٍت ض٣ظا٦١ ذ٤ز ضا ثب افضبی ذب٤١از٥ ؾپطی ٝی
ت٤ا١یس إط ٝكْ٘ ٝبٙی زاقت٦ ثبقیس چَسض ٝی -6 ٢ّیس؟ذ٤ز ضا ثب ز٣ؾتبٟ ؾپطی ٝی
چَسض قٞب ٣ ز٣ؾتب١تبٟ یْسیٖط ضا ٨ٝٞبٟ  -7 تبٟ حؿبة ثبظ ٢ّیس؟ب١ض٣ی ز٣ؾت
تبٟ حؿبة ت٤ا١یس ض٣ی ذب٤١از٥إط ٝكْ٘ ٝبٙی زاقت٦ ثبقیس چَسض ٝی -8 ٢ّیس؟ٝی
 ثبظ ٢ّیس؟
ؾطپطؾتبٟ ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع ٦ّ  تحَیٌ ث٦ ض٣ـ ّٞی پیٞبیكی زض ٝیبٟ
 378329ثبٙل ثط  1385ٞبضی ف٤ٞٝی ١ي٤ؼ ٣ ٝؿ٠ْ ؾبٗ تقساز آ٨١ب عجٌ ؾطق
 ١يط  ثط اؾبؼ ىط٤ٝٗ ٤ّّطاٟ ث٦ 384ا١دبٛ قس٥ اؾت. اظ ای٠ تقساز  14ذب٤١اض اؾت














               ٕیطی ٣ ف٤٢اٟ ٦١٤ٞ١ آٝبضی ا١تربة قس١س، اٝب ثطای اىع٣زٟ ثط زٍت ٦١٤ٞ١
 ز٥ قس.١يط اىعایف زا 450پصیطی ١تبیح تحَیٌ حدٜ ٦١٤ٞ١ ث٦ تقٞیٜ
          
ای ای ٣ عجَا٦ ذ٤قا٦ ) ایٕیاطی چ٢اس ٝطحٚا٦ زض ای٠ تحَیٌ اظ ض٣ـ ١٤ٞ١ا٦ 
ٕیطی عجٌ ٢ٝبعٌ ق٨طزاضی ق٨ط ٝت٢بؾت( تهبزىی اؾتيبز٥ قس٥ اؾت. ىطای٢س ٦١٤ٞ١
ا١دبٛ ٕطىت٦ اؾت. ١َك٦ ظیاط  -٦ّ اظ ٧كت ٢ٝغ٦َ ق٨طزاضی تكْی٘ قس٥  -تجطیع 
 ز٧س. خبیٖب٥ ٧ط یِ اظ ٢ٝبعٌ ق٨طزاضی ضا  زض ١َك٦ تجطیع ١كبٟ ٝی
 
 
 وقشٍ شُز تبزیش بٍ تفکیک مىاطق َشتگاوٍ شُزداری -1شکل 
 
ٕیطی ٧طیِ اظ ٢ٝبعٌ ق٨طزاضی تجطیع ث٦ ف٤٢اٟ زض ٝطح٦ٚ ١رؿت ىطای٢س ٦١٤ٞ١
زاذ٘ ؾبظی ذب٤١اض٧ب زض یِ ذ٤ق٦ زض ١ؾط ٕطىت٦ قس. زض ٝطح٦ٚ ز٣ٛ ثطای ٠ٖٞ٧
ّابض ٠ٖٞ٧ تَؿیٜ ٕطزیاس. زض ٝطحٚا٦ ؾا٤ٛ  ٧ب، ٧ط ذ٤ق٦ ث٦ چ٢سی٠ عج٦َذ٤ق٦
ٕیطی زض زاذ٘ ٧ط یِ اظ ٢ٝبعٌ ث٦ قای٥٤ تهابزىی ؾابز٥ )ٍطفا٦ ّكای( ٦١٤ٞ١
ث٦ ت٢بؾات  بعٌ ا١تربة قس١س. زض ٝطح٦ٚ چ٨بض٧ٛبی ٧ط یِ اظ ٧٢ٝب ٣ ٝح٦ٚذیبثبٟ
٦ ٧طیاِ اظ ٢ٝابعٌ تقساز خٞقیت ؾب٠ّ زض ٢ٝابعٌ قا٨طزاضی تقاساز ١٤ٞ١ا٦ ثا 
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ٕیطی تهبزىی ٦١٤ٞ١ ٨١بیی ثطای ٕطزآ٣ضی اعالفابت ٝطح٦ٚ ٍجٚی  ث٦ ض٣ـ ٦١٤ٞ١
 15.ٕعی٢ف قس١س
٧بی تحَیٌ حبضاط اظ عطیاٌ پطؾكا٢ب٦ٝ ا١دابٛ قاس٥ اؾات. ٕطزآ٣ضی زاز٥
٧ابی فٞا٤ٝی پبؾار٤ٖیبٟ ٣ فبتی زضثبض٥ ٣یػٕیپطؾك٢ب٦ٝ ت٢ؾیٜ قس٥ حب٣ی اعال
٧ب ثا٦ ٧بیی زضثبض٥ ٧ط یِ اظ ٝتنیط٧بی تحَیٌ اؾت. امٚت ٤ٕی٦ؾئ٤االت ٣ ٤ٕی٦
٣  16ای  ث٦ ن٤ضت ثؿت٦ پبؾد عطاحی قس٥ ث٤ز. ض٣اییقْ٘ عیو پ٢ح ٣ قف زضخ٦
ٕیطی ث٦ تطتیات ث٤ؾای٦ٚ اخٞابؿ ١ؾاط ٝترههای٠ ٣ آٙيابی اثعاض ا١ساظ٥ 17پبیبیی
 ّط١٣جبخ ثطضؾی قس٥ اؾت. 
 پطؾك٢ب٦ٝ ض٣ایی ؾئ٤االت ٝتنیط٧بی ٤ٝخ٤ز زض ٕیطیا١ساظ٥ ثطای ٦ّ ض٣قی
 ٝترههی٠ ١ؾط اخٞبؿ ض٣ایی، ٤١ؿ ای٠ عجٌ. اؾت ٝحت٤ایی ض٣ایی قس٥ ٥ثطز ثْبض
 ٕیطیا١ساظ٥ یاثط پطؾك٢ب٦ٝ زض ٤ٝخ٤ز ٧بی٤ٕی٦ ٝحت٤ایی ض٣ایی اظ ١كبٟ اٝط
 اظ ١يط ز٥ تَطیجبً ١ؾطات ٣ ٧بزیسٕب٥ اظ حبن٘ ١تبیح. زاضز تحَیٌ ٝتنیط٧بی
 پطؾك٢ب٦ٝ زض ٢ٝسضج ٧بی٤ٕی٦ ٣ ٧بؾئ٤اٗ ذه٤ل زض ح٤ظ٥ ای٠ ١ؾطاٟنبحت
 ض٣ایی ؾ٢دف اثعاض ٧بی٤ٕی٦ زض خعئی انالحبت ثب  ٦ّ ث٤ز اٝط ای٠ ٢٢ّس٥ ثیبٟ
 ٣ ١ؾطاٟنبحت ١ؾط٧بی ١ْت٦ ضفبیت ثب ١یع ٝحٌَ. قس ذ٤ا٧س حبن٘ آٟ ٝحت٤ایی
 ٕیطیا١ساظ٥ اثعاض( آ٨١ب اظ ثطذی انالح ٣ ٧ب٤ٕی٦ تقساز زض تقسی٘) انالح
 .٤ٞ١ز ت٢ؾیٜ ضا ٨١بیی پطؾك٢ب٦ٝ
٧بی اذتهبل زاز٥ قس٥ ٧بی ٝتنیط٧ب ١كبٟ زاز ٦ّ ٤ٕی٦ی٦تحٚی٘ پبیبیی ٤ٕ    
 ز٣ ٝتنیط ١با٢ٝی مصایی ٣ ؾطٝبی٦ اختٞبفیٕیطی ٝتنیط٧ب ٢ٝبؾت ث٤ز٥ ٣ ثطای ا١ساظ٥
 ٝتنیط٧بی پبیبیی ث٦ فجبضت زیٖط، تحٚی٘ ث٤ز٥ اؾت. 85/0زاضای پبیبیی ثبالی 














 ١كبٟ ّط١جبخ آٙيبی ت٢ْیِ ّبضثطز ٣ ز٣ض١ی پبیساضی ض٣ـ اؾبؼ ثط تحَیٌ
 .ا١سثبالیی ث٤ز٥ پبیبیی ضطیت زاضای ٝتنیط٧ب ٦ٞ٧ ٦ّ ز٧س ٝی
 
 وتایج تحلیل پایایی متغیزَای تحقیق -1جديل
 َٝساض آٙيبی ّط١٣جبخ ٧بتقساز ٤ٕی٦ ٝتنیط٧ب
 88/0 9 ١با٢ٝی مصایی
 89/0 20 ؾطٝبی٦ اختٞبفی
 
 َای تحقیقیافتٍ
 ذه٤نیبت خبٝق٦ آٝبضی ٣ ٝتنیط٧بی ١تبیح ث٦ زؾت آٝس٥ اظ تحٚی٘ ت٤نیيی
ؾطپطؾتبٟ ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع ٝطز  ز٢٧س٥ ای٠ اؾت ٦ّ اّثطیتای ١كبٟظٝی٦٢
قیت قنٚی ز٢٧س. اظ ٙحبػ ٣ضٝی ضا ظ١بٟ تكْی٘آ١بٟ زضنس  9/16ث٤ز٥ ٣ ت٨٢ب 
ث٦ تطتیت زض ثرف میطز٣ٙتی ٣ ز٣ٙتی ٝكن٤ٗ ّبض  امٚت ؾطپطؾتبٟ ذب٤١اض٧ب
زضنس اظ ؾطپطؾتبٟ ٝتأ٧٘ ث٤ز١س ٣ ثَی٦  85ث٤ز١س. اظ حیث ٣ضقیت تأ٧٘، ثیف اظ 
٢ی آ٨١ب ٝت٤ؾظ ؾ ٣ ا١سز، ٝغ٦َٚ ٣ ٧ٞؿط ٝطز٥ ٍطاض ٕطىت٦ٝدط ٧بی١یع زض ٕط٥٣
فال٥٣ ثط آٟ، تحٚی٘ ت٤نیيی ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣  ؾبٗ ث٤ز٥ اؾت. 7/44ثطاثط ثب 
 فی ؾطپطؾتبٟ ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع١با٢ٝی مصایی ١كبٟ زاز ٦ّ ٝیعاٟ ؾطٝبی٦ اختٞب
اظ  44/85ات ای٠ ٝتنیطٝیب١ٖی٠ ١ٞط غح ٝت٤ؾظ ث٦ ثبال ٍطاض زاقت٦ اؾت. ظیطازض ؾ
یت مصایی ١یع ثطآ٣ضز قس٥ اؾت. ٧ٞی٠ ١ْت٦ زض ٤ٝضز ا٢ٝ 100اظ  ٣2/71  120
تط ١با٢ٝی مصایی زض ثی٠ ذب٤١اض٧بی ق٨ط تجطیع زض ؾغح پبیی٠ نبزً اؾت. ظیطا
اظ   ٣37/10   27اظ  8/2ٍطاض زاضز، ث٦ ع٤ضی ٦ّ ٝیب١ٖی٠ ١با٢ٝی مصایی زض حس٣ز 
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 خصًصیات جامعٍ مًرد بزرسی -2جديل 
 َاٌ تًسیع درصدی ي آمار متغیزَا
 (1/83) ( ٣ ٝطز9/16) ظٟ ٣ضقیت خ٢ؿی
( 0/4زاض)(، ذب6/2٦١)(، ثیْبض5/43) (، قبم٘ میطز٣ٙتی0/30قبم٘ ز٣ٙتی) ٣ضقیت قنٚی
 (9/19ثبظ١كؿت٦ ٣ ؾبیط)
 (0/8) ( ٣ ٧ٞؿطٝطز٥ 7/1) (، ٝغ8/85٦َٚ) (، ٝتأ5/4٘٧ٝدطز) ٣ضقیت تأ٧٘
( ٣ ذغبی 7/13) (، ا١حطاه ٝقیبض98) (، حساّثط19(، حساٍ٘)7/44) ٝیب١ٖی٠ ؾ٠
 (66/0) اؾتب١ساضز ٝیب١ٖی٠
 
 
سزپزستان در بیه  ي واامىی غذایی َای آماری متغیز سزمایٍ اجتماعیشاخص   -3جديل
 خاوًارَای تبزیش
                                                      
ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت٦، ؾطٝبی٦ ْی زیٖط اظ ٝتنیط٧بیی ٦ّ زض ای٠ تحَیٌ ٤ٝضز ی
فی ٣ قج٦ْ اختٞبفی اؾت. ای٠ ٝتنیط ثب ؾ٦ ثقس افتٞبز اختٞبفی، ٝكبضّت اختٞب
ٕیطی قس٥ اؾت. ١تبیح تحٚی٘ ٧ٞجؿتٖی ثی٠ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ؾ٢دف ٣ ا١ساظ٥
 ١با٢ٝی مصاییز٧س ٦ّ ثی٠ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣ ١كبٟ ٝی ١با٢ٝی مصاییاختٞبفی ٣ 
























416 44/84 2/71 6/0 31/12 16/151 76 38 114 
 26 0 26 5/14 8/3 184/0 37/10 8/2 426 ١با٢ٝی مصایی














 ذب٤١اض٧ب٣خ٤ز زاضز. ث٨ج٤ز ٣ضقیت ؾطٝبی٦ اختٞبفی  ٝق٤ْؾیزاض ٣ ب٧ٞجؿتٖی ٝق٢
ف ّب٧ٙي٦ افتٞبز اختٞبفی، ٝكبضّت اختٞبفی ٣ قج٦ْ اختٞبفی ٢ٝدط ث٦ ؤزض ؾ٦ ٝ
٦ّ زاضای ؾطٝبی٦ اختٞبفی  ذب٤١اض٧بیی ث٦ فجبضت زیٖط،ق٤ز. ٝی ١با٢ٝی مصایی
تٞبفی طٝبی٦ اخقبٟ اظ ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زاضای ؾٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی ثبالیی ٧ؿت٢س
٧ط ٦١٤ٕ اىعایف زض ؾطٝبی٦  تطی ٍطاض زاضز.ّٞتطی ٧ؿت٢س، زض ؾغح پبیی٠
 ٢ّس.ٝی تقسی٘ضا  ١با٢ٝی مصاییٝیعاٟ  اختٞبفی
 
 وتایج تحلیل َمبستگی بیه دي متغیز واامىی غذایی ي  سزمایٍ اجتماعی -4جديل 
 ١با٢ٝی مصایی 
 ضطیت ٧ٞجؿتٖی -204/0
 ؾغح ٝق٢ی زاضی 000/0 افتٞبز اختٞبفی












زاضیؾغح ٝق٢ی  
 تقساز ٝكب٧سات










٠ ٝسٗ ضٕطؾی١٤ی ٝتنیط٧ب، ثطاظـ ّبضاتطی زض ٨١بیت پؽ اظ تحٚی٘ ٧ٞجؿتٖی
ٕب٦١ ؾطٝبی٦ ؾ٦ اثقبز٣ؾی٦ٚ ٦ ث ١با٢ٝیآٟ ثطای تجیی٠  ی٧بثب ٢ّتطٗ پیف ىطو
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قج٦ْ ض٣اثظ ، ٝتنیط ؾطٝبی٦ اختٞبفیاثقبز ٦ّ اظ ثی٠  ز٧سٕبٛ ث٦ ٕبٛ ١كبٟ ٝی
 19 ١عزیِ ث٦ا١س ٣اضز ٝسٗ ٨١بیی قس٥ ٣ ت٤ا١ؿت٦ اختٞبفی ٣ ٝكبضّت اختٞبفی
ٝسٗ اٝب ثقس افتٞبز اختٞبفی اظ  ضا تجیی٠ ١ٞبی٢س. ١با٢ٝی مصاییزضنس اظ تنییطات 
ضطایت  تنییطات ١با٢ٝی مصایی ١ساضز. زاضی زض تجیی٠ب٨١بیی ذبضج قس٥ ٣ تأثیط ٝق٢
اؾت ٦ّ ثب اىعایف  ٖط ای٠ثیب١ ١با٢ٝی مصاییٝسٗ ٨١بیی ثطاظـ قس٥  یؾتب١ساضز ثتبا
 ّبؾت٦ ١با٢ٝی مصاییٝیعاٟ اظ  ت اختٞبفیقج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی ٣ ٝكبضّٝیعاٟ 
قج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی  اثقبز ز٧س ٦ّ زض ثی٠ق٤ز. ٧ٞچ٢ی٠ ای٠ ضطایت ١كبٟ ٝییٝ
قج٦ْ ض٣اثظ اختٞبفی ٨ٝٞتط اظ ّب٧ف ١با٢ٝی مصایی زض  ٣ ٝكبضّت اختٞبفی،
  ٝكبضّت اختٞبفی ث٤ز٥ اؾت.
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١تبیح ثسؾت آٝس٥ اظ تحَیٌ ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ثی٠ ذب٤١اض٧بی ّالٟ ق٨ط  عجٌ
زچبض  زضنس 37/10ذب٤١اض زض حس٣ز  100ط تجطیع زض ؾغح پبیی٢ی ٍطاض زاقت٦ ٣ اظ ٧
از ٦ّ ١تبیح تحٚی٘ ٧ٞجؿتٖی ٣ تحٚی٘ ضٕطؾی٤ٟ ١كبٟ ز١با٢ٝی مصایی ٧ؿت٢س. 
ٝیعاٟ ١با٢ٝی ١َف یب زض اىعایف  ٕب٦١ آٟ زض ّب٧ف ٣ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣ اثقبز ؾ٦
٢٢ّس. ث٦ فجبضت زیٖط ثب اىعایف زض ٝیعاٟ ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ٧ط ٝی ٝؤثطی ایيب
 آٝس٥ ق٤ز ٣ ثط فْؽ. ١تبیح ثسؾتاظ ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی ّبؾت٦ ٝی یِ اظ اثقبز،
٧ب ٣ تحَیَبت ا١دبٛ قس٥ زاذٚی ٣ ذبضخی زض یِ ضاؾتب ؾطی٦اظ تحَیٌ حبضط ثب ١
 ّٞپی٘ ٣ ١تبیح تحَیَبتؾ٤ٖیب،  ؼا٧بی ّب٣اچی، زاض١س. ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ ١ؾطی٦ٍطاض 
٣ حؿی٢ی ثب  ، ٧عاض خطیجی، فٚیعاز٥ اٍس٣ٛاْٙط ٣ ٧ْٞبضا١كبٟ ،ّتی ،ا٣ثب ،ٝبضتی٠
 تحَیٌ ّبٝال ٧ٞر٤ا١ی زاض١س.ای٠ ١تبیح 
٧بی ب١ؽ زؾتطؾی ث٦ ا٤١اؿ ٝرتٚو حٞبیتؾطٝبی٦ اختٞبفی ٍبزض اؾت ق
٧بی ٤ٝضز ١یبظ ضا اىعایف ز٧س. زض ؾغح ذب٤١اض، ذب٤١اض٧بیی ٦ّ ظٝبٟاختٞبفی زض 
طای ٧ٞؿبیٖبٟ قبٟ ث٦ آ٨١ب افتٞبز زاقت٦ ٣ ق٢بذت ّبىی زاض١س ث٦ احتٞبٗ ظیبز ث
٢٢ّس. ٧ٞچ٢ی٠ ؾطٝبی٦ اختٞبفی احتٞبٗ اىعایف ضىـ ٝكْ٘ مصایی قبٟ اٍساٛ ٝی
ؾطٝبی٦ اختٞبفی  ٢ّس.یؾغح خبٝق٦ ٣ ذب٤١اض ضا ت٤َیت ٝ ا٢ٝیت مصایی زض ٧ط ز٣
ی ٢٢ّس٥ زض زؾتطؾی ث٦ ٤ٝاز مصای١َف تؿ٨ی٘ ث٤یػ٥ زض ظٝبٟ ثحطاٟ ٧بزض ٦ٞ٧ ظٝبٟ
٧بی س٥ اظ عطیٌ اْٝبٟ زؾتطؾی ث٦ قج٦ْزیثطای ذب٤١اض٧ب ٣ یب خ٤اٝـ آؾیت
٢ّس. ّٞپج٘ فی ثب خبٝق٦ ایيب ٝیذبضخی، ض٣اثظ ذ٤یكب١٣سی ٣ ٧ٞجؿتٖی اختٞب
ت٤ا١س زض قطایظ ثحطا١ی اظ ٢ٝبثـ ٦ّ ذب٤١اض ٝی ٧بییِّٞازفب ّطز٥ اؾت 
٧بی مصایی ز٣ٙتی زضیبىت ٢ّس ذه٤نی ٝث٘ ذ٤یكب١٣ساٟ ٣ ز٣ؾتبٟ ٣ یب ِّٞ
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ف پصیطی ١بقی اظ آٟ ١َاختٞبفی زض ٝسیطیت ا٢ٝیت مصایی ٣ ّب٧ف آؾیت
٧بی مصایی اضغطاضی، ٧بیی ١ؾیط ثی٦ٞ، ٣ِّٞخ٤ز ثط١ب٦ٝ ٢ّس.يب ٝی٤ٝثطی ای
ِّٞ ث٦ تثجیت زضآٝس ٣ اقتنبٗ ٣ حٞبیت اظ ت٤ٙیسات ذب١ٖی ثطای حيؼ ٝطزٛ زض 
ث٦ ای٠  (2004) َٝبث٘ ١با٢ٝی مصایی الظٛ ٣ ضط٣ضی اؾت. ٝبضتی٠ ٣ ٧ْٞبضا١ف
اختٞبفی ١ؾیط قج٦ْ ٧بی ؾطٝبی٦ ٦ّ ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زض قبذم ١س٦ ضؾیس١تید
٣ضقیت ث٨تطی زاقت٢س زض ٍیبؼ ثب  ٣ ض٣اثظ ٝتَبث٘ افتٞبز اختٞبفی اختٞبفی،
ا٣ثب ٣ تحَیٌ  .ق١٤سبض ذغط ٕطؾ٢ٖی ٣ ١با٢ٝی مصایی ٝیذب٤١اض٧بی زیٖط ّٞتط زچ
 زاض ٍبث٘ٝق٢ی٧بی اختٞبفی ٧ٞجؿتٖی قج٦ْ ز٧س ١٦ّكبٟ ٝی (2011) ٧ْٞبضا١ف
اؾت. ث٦ فجبضت زیٖط ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زاضای قج٦ْ  ت٤خ٨ی ثب ا٢ٝیت مصایی زاقت٦
٣اْٙط ث٦ ١ؾط  اختٞبفی ثعضٕتطی ٧ؿت٢س اظ ا٢ٝیت مصایی ثیكتطی ثطذ٤ضزاض ث٤ز١س.
٣ ض٣اثظ ٝتَبث٘ ( ؾطٝبی٦ اختٞبفی ث٤یػ٥ اثقبز افتٞبز اختٞبفی 2007) ٣ ٧ْٞبضا١ف
 ؾ٤ض آ٨١بٞیٌ زاض١س. ثطای ٧ٞی٠ ٣٢ٝ ١با٢ٝی مصایی اضتجبط ف اختٞبفی ثب ؾالٝت
٤ّزّبٟ ٣ ٤١ظازاٟ ا٢ٝیت مصایی، ؾطٝبی٦ اختٞبفی، ؾالٝت ظ١بٟ،  ٣ضقیت
ا١س ا١س ٣ ث٦ ای٠ ١تید٦ ضؾیس٢٢ّ٥س٥ زض ٝغبٙق٦ ضا ثطضؾی ّطز٥بی قطّت٧ ذب٤١از٥
ّتی ٣  زاضز.ی ضاثغ٦ ٝق٤ْؾ ی ثبال ثب ١با٢ٝی مصایی ذب٤١اض٧ب٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبف
 ؾ٢ٖی ذب٤١اض٧ب ثب ؾطٝبی٦ اختٞبفیقب١ؽ ٕطزاز١س ٦ّ ( ١كبٟ 2004) ٧ْٞبضا١ف
زض اضتجبط ت٢ٖبت٢ٔ اؾت. ذب٤١اض٧بیی ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی آ٨١ب پبیی٠ اؾت احتٞبٗ 
اثتال ث٦ ٕطؾ٢ٖی زض آ٨١ب ثیكتط اظ ثَی٦ ذب٤١اض٧بؾت. ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ٧ط ز٣ 
یت ؾغح خبٝق٦ ٣ ذب٤١از٥ ثغ٤ض ٍبث٘ ت٤خ٨ی ثب ا٢ٝیت مصایی ٧ٞجؿتٖی زاضز. فض٤
٧بی ؾطٝبی٦ ٙي٦تَبث٘ زض ٝیبٟ ٧ٞؿبیٖبٟ اظ ٝؤ٧بی ٝس١ی ٣ ض٣اثظ ٝزض ؾبظٝبٟ
ق٤ز. زض ٝی ی ٣ ١با٢ٝی مصایی تَٚیٖث٦ ٕطؾ٢اختٞبفی ثطای ّب٧ف ذغط اثتال 














ثط ( 1391) ٣ ٧عاض خطیجی ٣ فٚیعاز٥ اٍسٛ (1385) تحَیَبت زاذٚی ١یع حؿی٢ی
 . س ظز٥ ا١س٣ ١با٢ٝی مصایی ٨ٝط تأییضاثغ٦ ؾطٝبی٦ اختٞبفی 
٧بی ٤ٝخ٤ز ٣ ٧بی تحَیٌ حبضط، ١ؾطی٦يت، یبىت٦ٕت٤اٟ زض ٝد٤ٞؿ ٝی
ا١س ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٣ ذبضخی ثط ای٠ ١ْت٦ نح٦ ٕصاضز٥ تحَیَبت ٍجٚی زاذٚی
١ٞبیس. ث٦ ای٠ ن٤ضت ٦ّ ا٢ٝی مصایی ضا  ٢ّتطٗ ٣ تقسی٘ ٝیض١٣س حبّٜ ثط ١ب
ثطذ٤ضزاضی اظ  ثطذ٤ضزاض١س ث٦ ٣اؾغ٦ٞبفی ثبالیی ذب٤١اض٧بیی ٦ّ اظ ؾطٝبی٦ اخت
زض قطایظ ثحطا١ی اظ ؾ٤ی ذب٤١اض٧بی زیٖط ث٦ ٣یػ٥ ٧ٞؿبیٖبٟ حٞبیت اختٞبفی 
١با٢ٝی مصایی ذ٤زقبٟ خ٤ٕٚیطی ١ٞبی٢س. زض َٝبث٘ ذب٤١اض٧بی  تكسیساظ  ت٤ا٢١سٝی
ثب ؾطٝبی٦ اختٞبفی پبیی٠ اظ چ٢ی٠ حٞبیتی ثطذ٤ضزاض ١ج٤ز٥ ٣ زض قطایظ ثحطا١ی ٍبزض 
 ٝجبضظ٥ ثب ١با٢ٝی مصایی ١یؿت٢س.ث٦ 
 
 َای کاربزدیپیشىُاد
١ی ٣ ٤ٝضز ١یبظ یْی اظ ٨ٝٞتطی٠ ٧بی ثحطاذه٤ل زض ظٝب٦ٟ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ث
ذب٤١اض، ذب٤١اض٧بیی ٦ّ  ق٤ز. زض ؾغحزض ّب٧ف ١با٢ٝی مصایی ٝحؿ٤ة ٝی ٧ب ٦ٙيٝؤ
طای ظیبز ثقبٟ ث٦ آ٨١ب افتٞبز زاقت٦ ٣ ق٢بذت ّبىی زاض١س ث٦ احتٞبٗ ٧ٞؿبیٖبٟ
ت٤ا١س تيب٣ت ا٧ٞیت ٝیای٠ اٝتیبظ ث٦ ؽب٧ط ثی ٢٢ّس.ضىـ ٝكْ٘ مصایی قبٟ اٍساٛ ٝی
ّٜ زضآٝس ایدبز ١ٞبیس.  ظیبزی اظ ١ؾط زؾتطؾی ث٦ مصا ثره٤ل ثطای ذب٤١اض٧بی
 ث٦ احتٞبٗ ظیبزای ٦ّ ؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ؾغح ثبالیی ٍطاض زاضز، زض خبٝق٦
ز مصایی الظٛ ضا ث٦ ط افتجبض ٣ حؿ٠ ١ؾط ٤ٝا٧بی ٤ٝاز مصایی ث٦ ذبعىط٣قٖب٥
ای ثب بٝق٦خ ٗ آٟ ضا پطزاذت ١ٞبی٢س. زض َٝبث٘پ٤ ثقساًس تب ٢ز٧ن٤ضت ١ؿی٦ ٝی
ضمٜ تالـ ذب٤١اض٧ب، تط ث٦ احتٞبٗ ظیبز ٠ْٞٝ اؾت فٚیؾطٝبی٦ اختٞبفی پبیی٠
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٢٢ّس٥ زض ١َف تؿ٨ی٘ ث٤یػ٥ زض ظٝبٟ ثحطاٟ ٧بؾطٝبی٦ اختٞبفی زض ٦ٞ٧ ظٝبٟ
س٥ اظ عطیٌ اْٝبٟ زیی ثطای ذب٤١اض٧ب ٣ یب خ٤اٝـ آؾیتزؾتطؾی ث٦ ٤ٝاز مصای
ثب خبٝق٦  ٧بی ذبضخی، ض٣اثظ ذ٤یكب١٣سی ٣ ٧ٞجؿتٖی اختٞبفیزؾتطؾی ث٦ قج٦ْ
الفبت ٣ ٢ٝبثـ ضؾٞی ٣ ی ث٦ اعزض ٍبٙت ؾطٝبی٦ اختٞبفی زؾتطؾ ٢ّس.ایيب ٝی
زض ؾغ٤ح افتٞبز ٝتَبث٘ ٣ ٧ٞجؿتٖی  ضؾٞی ث٤اؾغ٦ ٢٧دبض٧بی ض٣اثظ ٝتَبث٘ ٣میط
٧بی ٝرتٚو زض ٤ز٥ ٣ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ثب ْٝب١یؿٜتط ثذب٤١ازٕی ٣ اختٞبفی آؾبٟ
ذب٤١اض٧بیی ٦ّ زض  ق٤ز.٢ٝیت مصایی ٝیؾغح ذب٤١از٥ ٣ خبٝق٦ ٤ٝخت اىعایف ا
ض٣اثظ ٝتَبث٘   ٣ ی ١ؾیط قج٦ْ اختٞبفی، افتٞبز اختٞبفی٧بی ؾطٝبی٦ اختٞبفقبذم
٣ضقیت ث٨تطی زاقت٢س زض ٍیبؼ ثب ذب٤١اض٧بی زیٖط ّٞتط زچبض ذغط ٕطؾ٢ٖی ٣ 
ق٤ز ٦ّ ضىت ٣ آٝس٧بی ذب٤١ازٕی ثی٠ ث٢بثطای٠، پیك٨٢بز ٝی .ق١٤سایی ٝی١با٢ٝی مص
٧ب، ٝحٚیٟ ٣ ٧ٜثب احتطاٛ ثب ٧ْٞبضا ذ٤یكب١٣ساٟ، ز٣ؾتبٟ ٣ ثطذ٤ضز ٢ٝبؾت ٣ ت٤أٛ
زاضی، زضؾتْبضی ٣ ؾبیط ٧ٞؿبیٖبٟ، زاقت٠ نيبتی ١ؾیط نساٍت، افتٞبز، اٝب١ت 
 ت٤ا١س ؾطٝبی٦ اختٞبفی ذب٤١اض٧ب ضا ت٤َیت ١ٞبیس ٣ زض ٤ٝاٍـ ٙع٣ٛنيبت حؿ٦٢ ٝی
٧ب ضا زض ظ١سٕی پؿت ؾط ت٤اٟ ثؿیبضی اظ ثحطاٟث٦ ٣ؾی٦ٚ ای٠ ؾطٝبی٦ اختٞبفی ٝی
ت٤خ٦ ث٦ ای٠ ٦ّ  ١ْت٦ ضا ١یع یبزآ٣ضی ّطز ٦ّ ثب ٕصاقت. ٧ٞچ٢ی٠ ثبیس ای٠
ث٢بثطای٠  ،ٕیطزقْ٘ ٝی مصا ٧ب ٣ اختٞبفبت ٣ ض٣اثظ ثب ٝطّعیتثؿیبضی اظ ٝطاؾٜ
پصیطایی اظ ٨ٝٞب١بٟ ؾبز٥ ٣ ث٦ ز٣ض اظ  ،ق٤ز خ٨ت حيؼ قج٦ْ ض٣اثظت٤نی٦ ٝی
حيؼ  ٣ ثبظزیس٧ب ٣ ت٤ا١س زض ث٨ج٤ز ض٣اثظ ٣ زیسقس. ذ٤ز ای٠ اٝط ٝیتدٞالت ثب
 ؾطٝبی٦ اختٞبفی ١َف ثؿیبضی ٨ٝٞی زاقت٦ ثبقس.
 
 














                                                 
 
 َاوًشتپی
1 - Public Bad 
٧بی ٝرتٚو ١تبیح تحَیَبت زض ّك٤ض ٣ ق٨ط تجطیع زض ذه٤ل ٝیعاٟ ١با٢ٝی مصایی زض ثی٠ ٕط٥٣ - 2
 )پ٤ضّبؽٞی ز٧ِ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ ذب٤١اض٧ب(، 1388 )قطىرب١ی، زضنس زض ق٨طؾتبٟ ذ٤ی 4/59ٝطزٛ: 
(، 1385 )زؾتٖیطی، زضنس 3/36(، ق٨ط تجطیع 1386 )اؾتبز ضحیٞی، زضنس 3/32(، اؾقسآثبز تجطیع 1388
 )زضؾتی، زضنس 5/30آ٤ٝظاٟ یعزی (، زا١ف1390 )ٝحٞسظاز٥، زضنس 6/36زا١ف آ٤ٝظاٟ اني٨ب١ی 
 (.1389 ٤ضّٚس٥،)ٝحٞسپ زضنس ٧86بی ّٜ زضآٝس ث٤ق٨طی ( ٣ ذب٤١از1387٥
3 -High food security  
4 -Marginal food security  
5 -Low food security:formerly called “food insecurity without hunger  
6 -Very low food security :formerly called “food insecurity with hunger  
7 -Kawachi 
8 -Sseguya 
9 - Stephen Devereux 
10 -Kawachi 
11 -Sseguya 
12 - United States Department of Agriculture   
چ٤ٟ ای٠ پطؾك٢ب٦ٝ ؾبذت٦ زپبضتٞبٟ ّكب٣ضظی ایبالت ٝتحس٥ اٝطیْب اؾت ث٦ ٧ٞی٠ ١بٛ ٝقط٣ه قس٥ 
 اؾت.
13 - Household Food Insecurity Access Scale 
، زض تحَیٌ حبضط 1390ثب ٣خ٤ز تَؿیٜ قسٟ ق٨ط تجطیع ث٦ ز٥ ٢ٝغ٦َ ق٨طزاضی ثط اؾبؼ ؾطقٞبضی  -14
١تبیح ؾطقٞبضی حدٜ ٦١٤ٞ١ ٝحبؾج٦ قس٥ اؾت. ظیطا زض ظٝبٟ ا١دبٛ تحَیٌ  ٢ٝغ٦َ ق٨طزاضی 8ثط اؾبؼ 
ٕیطی ٍطاض ٦١٤ٞتب ٝج٢بی تقیی٠ حدٜ ٦١٤ٞ١ ٣ ض٣ـ ١ ٢ٝتكط ١كس٥ ث٤ز 1390ف٤ٞٝی ١ي٤ؼ ٣ ٝؿ٠ْ ؾبٗ 
 ثٖیطز. 
 10ٕیطی تحَیٌ، ذب٤١اض ؾب٠ّ ث٤ز١س ٣  ثطحؿت ىطای٢س ٦١٤ٞ١ 50ای ثطای ٝثبٗ إط زض یِ ٝح٦ٚ  -15
 5ٕیطی زض ای٠ ٝح٦ٚ ّطز١س، زض ای٠ ن٤ضت  ىبن٦ٚ ٦١٤ٞ١ثبیؿتی اظ ای٠ ٝح٦ٚ پطؾك٢ب٦ٝ ضا تْٞی٘ ٝی ١يط
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(. 1385)ٙایال  ،زؾتٖیطی ؾقیس ٣ زازٕاط  .ت٤ت١٤چی، ٧ٚسا .ٝحج٤ة، ؾٚغب١قٚی  اؾتبز ضحیٞی، فٚیطضب.
زض ٢ٝغ٦َ اؾاسآثبزی  ٣ ثقس ٕطؾ٢ٖی فیبٟ ٣ ٕطؾ٢ٖی پ٨٢بٟٝیعاٟ قی٤ؿ ٣ ٕؿتطزٕی ١با٢ٝی مصایی اظ ز
 .66-61 .1 قٞبض٥ .ز٣ض٥ ٧كتٜ .ىه٢ٚب٦ٝ فٚٞی پػ٧٣كی زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ پعقْی ٙطؾتبٟ. تجطیع
 ذب٤١اض٧بی مصایی ١با٢ٝی ٣ ىَط ْٝب١ی ت٤ظیـ ثطضؾی(. 1387) ٝحٞس ،ذك٤ز٣٥  ثب١ی، ٝطیٜ خقيطی
 .61 قاٞبض٥  .قب١عز٧ٜ ؾبٗ .ت٤ؾق٦ ٣ اٍتهبزّكب٣ضظی ایطاٟ. زض اؾتب١ی ث٦ تيْیِ ض٣ؾتبیی ٣ ق٨طی
103-123. 
اٍتهابز  .ثطآ٣ضز ا٢ٝیت مصایی ذب٤١اض٧بی ایطا١ای (. 1383)ذٚی٘  ،حیسضی٣ ىط٧بز ذسازازی ّبقی، 
 .155-172 .48قٞبض٥  .ؾبٗ ز٣اظز٧ٜ .ّكب٣ضظی ٣ ت٤ؾق٦
 ٧ٞبیف  ٝٚی ّكب٣ضظی ٣ ت٤ؾق٦ ٝٚی.. ت٨طاٟ. ا٢ٝیت مصایی ٣ ا٢ٝیت ٝٚی(. 1383)ذضطی، ٝحٞس 
ثط ثط (. ف٤اٝ٘ ٝؤ1385)فٚیطضب  ،اؾتبز ضحیٞی٧ٚسا ٣  ،ت٤ت١٤چیؾٚغب١قٚی.  ،ٝحج٤ةزؾتٖیطی، ؾقیس. 
٧٣كی زا١كاٖب٥ فٚا٤ٛ ٝد٦ٚ فٚٞی پػ. 1383-1384طیع ؾبٗ ١با٢ٝی مصایی: یِ ٝغبٙق٦ َٝغقی زض ق٨ط تج
 .233-239 .پعقْی اضزثی٘. ز٣ض٥ قكٜ. قٞبض٥ ؾ٤ٛ
 .ىه٢ٚب٦ٝ پػ٧٣كا٢ب٦ٝ ثبظضٕاب١ی  ٢ٝیت مصایی ٣ ثطآ٣ضز آٟ زض ایطاٟ.ا .(1379زی٢ی تطّٞب١ی، فٚی )
 .148-121 .(14) 4قٞبض٥ 
، خ٤٨ٞضی اؾالٝی ایطاٟ ثطضؾی ١ح٥٤ تقبٝ٘ ا٢ٝیت مصائی ثب ا٢ٝیت ٝٚی(. 1384) ضحٞبٟ ض١دجاط،
 ؾبظٝبٟ ١ؾبٛ ٢٨ٝسؾی ٣  ٢ٝبثـ عجیقی. .ت٨طاٟ
 فطض٦ ٢ٝؾط )اظ مصایی ا٢ٝیت ضا٧جطز ث٦ ٤١ ض٣یْطزی (.1383)فٚی ، ٝجی٢ی ز٧ْطزیىط٧بز ٣  ض٧جط،
 .18-1 ظٝؿتبٟ: .14 قٞبض٥ .اٍتهبزی ٧بیپػ٧٣ف ىه٢ٚب٦ٝمصایی(.  ٤ٝاز ثبثجبت
ٟ  .ثالثی ٝحؿ٠ .ٝقبنط ز٣ضاٟ زض ق٢بؾی خبٝق٦ ٧بی١ؾطی٦(. 1374خ٤ضج ) ضیتعض،  ا١تكابضات  :ت٨اطا
 .فٚٞی
افتجبضؾ٢دی ٣ ث٦ (. 1390)ٝطیٜ  ،ٝطیٜ ٣ اؾالٝی اٝیط آثبزی ،اٝی٢ی، ٝطتضی. فجسا٨ٙی ؾبالضّیب، ١ب٧یس.
ٝدٚا٦ . ٤1388اض٧بی ق٨طی ٣ضاٝی٠ زض ؾبٗ زض ؾ٢دف ١با٢ٝی مصایی ذب١ HFIASّبضٕیطی پطؾك٢ب٦ٝ 














                                                                                                                   
ز٣ض٥ ؾایعز٧ٜ. زضٝب١ی ق٨یس ث٨كاتی.  زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ پعقْی ٣ ذسٝبت ضیع ٣ ٝتبث٤ٙیؿٜ ایطاٟ،مسز ز٣ضٟ
 .374-383 .4قٞبض٥ 
ثطضؾای ٣ ق٢بؾابیی (. 1381)قطیيی، ١ؿتطٟ ٣ ضؾ٤ٙی، ٝحؿا٠ . اذتطی، ٝطیٜ. …ا ؾ٨طاثی، ف٢بیت
٣ضی آٟ زض اؾتبٟ ٧ٞساٟ. ؾبظٝبٟ  ٣ضقیت ضبیقبت ٝحه٤الت ّكب٣ضظی ن٢بیـ مصایی ٣ چ١٤ٖٖی ث٨ط٥
 ضیعی اؾتبٟ ٧ٞساٟ.  ١ب٦ٝٝسیطیت ٣ ثط
 -٧بی اختٞابفی ٢٢ّس٥تقیی٠(. 1390)خٞی٦ٚ  ،فٚی حؿی٢ی٣ ١ؿطی٠  ،اٝیس٣اض. ٝح٤ٞز ،ٍبضی عجبعجبئی
 .ىه٢ٚب٦ٝ ف٤ٚٛ اختٞابفی . ق٨ط ت٨طاٟ 20پصیط ٢ٝغ٦َ خٞقیتی قست ١با٢ٝی مصایی زض ٝیبٟ ٍكط٧بی آؾیت
 .94-69 .ث٨بض  .52قٞبض٥ 
فسٛ ا٢ٝیت ماصایی ثا٦ (. 1389)٨ٝطاٟ  ،آ٣خ ّیؿٞیٝطازفٚی ٣  ،ى٤الز١٣سٝحٞسپ٤ض ّٚس٥، ٝقه٦ٝ٤، 
ٚا٤ٛ پعقاْی ٣ ىه٢ٚب٦ٝ عت خ٤٢ة زا١كٖب٥ ف٧بی ّٜ زضآٝس ث٤ق٨طی. ف٤٢اٟ فبٝ٘ ذغط چبٍی زض ذب١ٜ
 .263-272 .4ذسٝبت زضٝب١ی ث٤ق٨ط. ؾبٗ ؾیعز٧ٜ. قٞبض٥ 
ض ٢٢ّس٥ ؾطٝبی٦ اٍتهبزی ٣ اختٞبفی زتقیی١٠َف (. 1391) ٧عاض خطیجی، خقيط ٣ فٚیعاز٥ اٍسٛ، ىیط٣ظ٥
-221. ق٢بؾی اٍتهبزی ٣ ت٤ؾق٦. ؾبٗ ا٣ٗ. قٞبض٥ ز٣ٛخبٝق٦ ىه٢ٚب٦ٝ ز٣. ١با٢ٝی مصایی ق٨ط١٣ساٟ تجطیعی
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Food insecurity and social capital 
Kamal Koohi 
Abstract 
Introduction: Food security is one of the main factors providing 
individual, social health and society development sponsor. Food 
security is as important as the World Bank and the FAO food security 
has announced the third millennium development goal. In this context, 
this paper aims to study the rate of food insecurity among households 
in Tabriz and The role of social capital in it reducing.  
Methods: Research survey conducted in 1391 and the study 
population includes the heads of households in the Tabriz city, that is 
approximately 378,329 households. The sample size of this research 
were selected 400 people for the study, Sampling method was Multi-
stage random cluster sampling. Techniques of data collection have 
been questionnaire. Reliability analysis of food insecurity and social 
capital variables also show a high reliability. The data collected for 
analysis SPSS version 22 software was used. 
Results: Research findings show that rates of food insecurity in 
Tabriz households are located in the lower level (10/4from 100). 
pearson correlation analysis also implies that the dimensions of social 
capital, social trust, social participation and networks of social 
relations is significant negative correlation with food insecurity and 
the three dimensions of social capital, social participation and 
networks of social relations have entered into the final model and this 
variables explained  to 19 percent of the food insecurity variance. 
Social trust has been removed from the final model. 
Conclusions: among the three dimensions of social capital, the 
network of social relations and social participation are suitable for 
reducing household food insecurity in Tabriz. Also among the three 
dimensions of social capital, the network of social relations largest 
and most important factor is to reduce household food insecurity. 
 
Keywords: food insecurity, food security, household, social capital, 
Tabriz  
